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E L E C C I O n E 
¡)e nuevo la Organización Sindical cpnujca, por tercera vez, C 
eductores para que libremente designen entre sus cam irad. 
ahajo a los que han de representarles al frente de los Sindicatos. 
/inte esta convocatoria es necesario que resaltemos una y otra v ^ 
•ffport̂ ncia y significado y, hablemos con entera claridad, par 
su vez los convocados én esta llamada sepan de la transcendencia 
sus decisiones. No es raro el que podamos escuchar críticas más o men os 
apasionadas sobre los Sindicatos y sobre la organización sindical; inclu 
so en problemas que no les atañen cargan, o intentan cargar, la culpa 
sobre ellos- fenómeno ni nos extraña ni, si hemos de confesarlo since 
rayente, nos disgusta en demasía, porque lo observamos no solo en nues-
ir0p.js si no también más hallá de nuestras fronteras, lo que nos indica 
que posee todas las características de universalidad y está producido por-
e el sindicalismo, llamase como se llame o procedí de donde proceda, 
influye en estos momentos en la vida toda de los países. 
Sin embargo, lo que produce en nosotros cierto malestar es que al 
jiablar de los sindicatos se fundamentan estos en una determinada per-
sona o en unos funcionarios. Es este signo evidente de que toda vía anda 
por el mundo quien ro ha sabido calar acertadamente en la esencia de 
la organización sindical y a estos, es necesario repetirles hasta la sacie-
dad que la organización sindical y ios sindicatos que la integ an, estan 
constituidos por sus afiliados; empresarios, técnicos y obreros. 
Hubo un período de liempo en nuestro país, el comprendida entr e 
1939 y 1944, en que la crítica a la gestión sindical pudo, en parte 
estar justificada. L ï s circunstancias políticas impusieron durante esos 
cinco años la necesidad de que las funciones y representación sindical se 
encomendaran a unos hombres a los que se daba a la vez, .el delicado 
encargo de encauzar la actividad sindicalista. Esta situación podía ser 
jà causa que justificara las protestas pero, desde 1944 a nuestros días no_ 
hay razón alguna para que nadie, sintiéndose ajeno a la labor sindical, 
trate de cargar culpas sobre espaldas que no sean propias. L a efectiu i -
dad de los sindicatos depende, en gran parte, dé los elegidos y los pre -
ductores son los encargados de velar para que de l i * Urnas salgin cono 
mandatarios los más capacitados. 
Por todo esto ante las tercetas elecciones sindicales, que este año se 
celebrarán debemos recordar unas palabras pronunciadas por el Delega-
do-Nacional de Sindicatos en Septi'mhre de 1947 en Barcelona: * Af i r -
mo pública y solemnemente-que podrán votar todos y a todos h s electo • 
res y sin. distingos ni coacciones^ No sé que jamás se hayan anunciado 
con más garantías a la libertad del sufragio i\ingunas otras elecciones» „. 
Esta libertad de sufragio obliga a ejercerla con toda , responsabili-, 
dad y a hacernos responsables del tanto de culpa que nos corresponda 
si el funcionamiento de las asociaciones profesionales no alcanza la 
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L O Urbanización sindical Huraña laasanolla 
una intensa labor en toda la provincia 
Durante todo este mes se es tá 1 del T r i g o y de no gestionar la 
desarrollando con toda norrnali- venta de los vales de excedente 
dad y con toda su ampl i tud , por v..ni pr ima inferior a la de 
la c a m p a ñ a organizada por la dos pesetas, con lo que el t r igo 
C. O . S. A . , para dar a conocer excedente a l c a n z a r í a un precio 
en los medios agre ío las de nues 
tra provinc ia las nuevas normas 
de o r d e n a c i ó n triguera, cuyas 
variantes m á s importantes res" 
pecto al a ñ o ú l t i m o son las de 
no infér íor a las 4 ' 50 por k i l o 
La C á m a r a ha cont inuado su 
labor ,divulgadora t r a s l a d á n d o s e 
a las comarcales, donde se han 
celebrado nutr idas reuniones de 
de 1, 
incremento de 25 ki los en las! alcalcles 7 Jefes & Hermanda 
reservas de mujeres y varones ^ e s ' a s i s t í e r 1 ^ 0 ' a d e m á s , nume 
de 14 a ñ o s , la a d m i s i ó n como ¡ rosos agricultores a quienes se 
reservistas de todas las personas i expl ican l is ca r ac t e r í s t i c a s y 
que lo deseen, aun sin poseer I normas de ap l i cac ión de ía c á m 
p a ñ a r e c o m e n d á n d o l e s se depo-
site en los almacenes del S. N . T . 
la tota l idad de la p r o d u c c i ó n , 
I una vez deducidas las necesida 
des de.siembra y consumo. D u 
j ranteesas reuniones se contes-
tan todas las preguntas formula-
das por los labradores sobr'e 
casos particulares y en los casos 
( P a s a a la g.ai 
tierras, y la v e n t i l ibre 
vales del excedente. 
E n su c a m p a ñ a de d i v u l g a c i ó ñ 
la C á m a r a de T e r u e l e d i t ó pas 
quines , carteles, folletos y cir-
culares, d is t r ibuidas por toda la 
provinc ia , en los que se explica • 
ba el alcance de las nuevas me* 
didas. La. prensa y la radiovcola 
boraron activamente en la d i f u -
s i ó n de las normas yr desde el 
p r imer momento se idió, a los , 
labradores la doble copsigna de 
depositar todo su grano en los 
almacenes del Servicio M i c i o n a 
La Obra Sindical de Colonización estudia mejoras 
importantes a realizar en nuestra provincia 
A la Obra de « C o l o n i z a c i ó n » , una d é las 
nueve Obras Sindicales con que cuenta la O r -
ganización, se le d i ó el encargo de elevar e l 
nivel de vida del campo mediante la reforma 
económica y social de la t ierra. 
Cumpliendo estos fines se r ea l i zó , en d í a s 
pasados, la vis i ta a algunos puntos d é la pro-
vincia, del Ingeniero de la Obra Nac iona l de 
Colonización, D . T o m á s Sanz, que e s t u d i ó las 
posibilidades de m é / o r a s en CeÜa, Galve, V i - J 
Ualba A l t a , N á v a r r e t e , Noguera de A l b a r r a c í n , 
Visíedo, Fuentes Calientes, Perales y M o n -
t a r á n . 
Fruto de estos estudios ha sido el detallado 
informe que el Sr. Sanz ha r emi t ido a la Dele-
gación Provinc ia l y en el que d á cueii ta de las 
«ñe/oras que pueden in t roduci rse . 
La H e r m n d a d de Labradores de Celia, i n -
teresaba la c o n s t r u c c i ó n dp u n canal de unos 
^ a 9 k i l ó m e t r o s para l levar las aguas de l r í o 
Jiloca a E l Prado, zona agr ícola , con buena ca-
lidad de tierra y mucho fondo de 5 5 0 Has., en 
•a que cada vecino posee una parcela de unas 
5 á reas . Esta t ierra es tá mal cul t ivada en la 
actualidad debido a que e s t á inundada en gran 
Parte por las aguas del canal de C a u d é . E l canal 
que se trata de cons t ru i r t iene por objeto evi tar 
inundaciones, l levar agua, s in p é r d i d a del 
^ u d a l a su destino y aumentar la superficie 
regable. E l n ú m e r o de beneficiarios de es ta ' 
Obra es de unos m i l y el Sr. Sanz la c o n s i d e r à 
y necesaria para el mejor aprovecha-
miento de la vega que existe entre E l Prado y 
la t ierra Vie ja b e n e f i c i á n d o s e con la mejora 
unas 2.000 H a s . 
E n V i l l a l b a A l t a , se ha estudiado la p o s i b i -
l i dad de p roduc i r corriente de ene rg í a e léc t r i ca 
para a lumbrado del pueblo c r o n s t r u í d o en una 
d e r i v a c i ó n del A l f a m b r a . Se calcula suficiente 
una potencia de 3 k w . para unas 140 luces 
que u t i l i z a r í a n los vecinos y el a lumbrado p ú -
b l i co . " 
E n la local idad de Navarre tc se e s t u d i ó la 
pos ib i l idad de obtener agua s u b t e r r á n e a - para 
el riego de una extensa vega. La zona, de G u i -
Homar presenta Indicaciones de agua, al pie de 
u h barranco y con una cabecera de rela t iva 
impor tanc ia donde dadas las ca rac t e r í s t i c a s de l 
terreno, s e r á posible la entrada de aguas y la 
c o n d u c c i ó n al d i l u v i a l de la vega donde u n 
(Pasa a l a 4.a) 
De ello se ocupó el Cabildo 
de la Cámara Sindical Agra-
ria en su última reunión 
E l pasado día 29. en el Sa lóa de 
Actos de la O. N. S.. se celebró 
bajo la presidencia de D. J s ú s 
Mllián B i e l , presidente de la 
C . O . S, A., la anunciada reunióa , 
del Cabildo de la Cámara. 
E n eMa se dió a conocer la cam-
paña de orientación triguera des-
arroiladd en la provincia,-de la 
que en otro lugar de este número 
nos ocupamos, y las propos ic ió-
nes' realizadas por., un grupo d é 
harineros para el auto abasteci-
miento de pan. Se dió 'eefura a 
las tres proposiciones presentadas 
y al estudio que sobre las mismas 
había realizado la Junta Provin-
cial Agrícola. E n ellas se ofrece el 
auto abastecimiento de pan <ie , 
trigo a un precio que depeade del 
de compra de excedentes y que en 
principio se fija alrededor de Jaa 
P a s a a l a cuarta i¡ 
iaíeresaate maqueta del Viaducío presentada ea la !lj Éxposiciiác 
. Provincial de Artesanía. • •;. 
90 oisftiijn fifíig oíDieaiq .e^Kiooe esfiOíjFííüD «Si log'esaasjscjrno:) 
152 viviendas en Teruel y 75 y un 
Hogar del Productor, en Montalban 
Consfrulrá próxima nrienfe ía 
Obra Sindical de l Hogar 
. P r e o c u p a c i ó i constan te d e; 
nuestros d í a s es la de dotar a los 
traba/adores de u n hogar c ó m o -
do y asequible a sus dispionibí -
lidades èconóT i i ca s . Te rue l , co-: 
mo la mayor parte de las capita-
les e s p a ñ o l a s padece este proble 
ma de la v iv ienda . N o es que no 
se hayan cons t ru ido pisos, l o 
^c t ib l e 
La Obra Sindical del I 
Hogar ha hecho entrega f 
a los beneficiarios de L 
Montalban del Grupo iá 
de seís viviendas, «One- i 
simo Redondo». Ofrece-
% 
mos a nuestros lectores f 
un aspecto de este grupo 
que sucede es que la m a y o r í a de 
los construidos no se encuentran: 
al alcance de los modestos; pot,; 
su parte M o n r a l b á n con una 
p o b l a c i ó n minera incrementada 
durante estos a ñ o s de postguerra 
se encuentra en esta misma 
s i t u á c i ó n . deficitaria de v i v i e n -
• d a s ^ v ' j p i x ^ 
A al iviar la en todo lo posible 
se han d i r ig ido los esfuerzos de 
la O r g a n i z a c i ó n Sindical , que por 
medio de la Obra del H o g a r ^ y 
A r q u i t e c t u r a ha realizado los 
proyectos necesarios para que 
dentro de m u y poco t iempo sean 
una realidad estos dos bloques 
de v iv iendas dedicados a dar sa-
t i s facc ión a lasx n e c e s i d a d ^ ' d e 
los h u m i l d e s . 
Las 152 viviendas de la c a ^ í -
í P a s a a í a 4.*) 
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P r i m e r a S e m a n a 
S o c i a l S a c e r d o t a l 
Como t e n í a m o s anunciado, en los d í a s del 11 al 14 del pasado 
mes de Jul io, se ce leb ró en nuestra c iudad la 1.a Semana Social 
Sacerdotal para s e ñ o r e s Sacerdotes y Seminaristas. En ella estu-
v ie ron representadas las siguientes parroquias: De la A r c h i d i ó c e -
sis de Zaragoza, M o n t a l b á n , Castellote, A n d o r r a , Aliaga y Ojos 
Negros, y de la D i ó c e s i s de T e r u e l y A l b a r r a c í n , San A n d r é s 
Santa M a r í a de la Catedral, E l Salvador de la Merced, Santa Ma-
ría de A l b a r r a c í n , A l b a , V i l l a rquemado , Celadas, Al fambra , V i -
llalba Baja, Perales de Al fambra , R i l l o , V i l l e l , Bronchales, Gea de 
A l b a r r a c í n , Valdecuenca, Camarena, Cubla , A l c a l á de la Selva, 
Puebla de Valverde , Rubielos de M o r a , S a r r i ó n , San A g u s t í n y 
Galve, en un tota l de 28 parroquias y un buen n ú m e r o de Semi-
naristas de la c iudad y alguno de los pueblos. 
. La apertura se h izo por nuestro Excmo. y R v d m o . Sr. Obispo , 
q u i e n d e s p u é s de asistir a la misa del E s p í r i t u Santo celebrada en 
la Iglesia de Santa Teresa, en el S a l ó n de Ac tos de la D e l e g a c i ó n 
Prov inc ia l de Sindicatos, d o n d é han tenido lugar las sesiones,. 
p r o n u n c i ó la conferencia inaugura l en la que expuso la i n q u i e t u d 
de la Iglesia por la c u e s t i ó n social. 
Las ponencias es tuvieron a cargo de l o s ' s e ñ o r e s Rvdo . D . A n -
tonio Alcolea , Arc ipres te de M o n t a l b á n ; Rvdo . D . Francisco P é r e z , 
P á r r o c o de Vi l l a rquemado ; Rvdo . D . C é s a r Navarrete, P á r r o c o de 
Al fambra ; Rvdo . D . Leoncio M a r t í n e z , P á r r o c o de Celadas y los 
Seminaristas. 
Estas ponencias, que resultaron m u y interesantes, tanto p o r 
su objeto como por su e x p o s i c i ó n , fueron seguidas de animadas y 
prolongadas discusiones, que se concretan en los importantes 
acuerdos o conclusiones de la Semana. 
La clausura se hizo en el S a l ó n de l T r o n o del Palacio Ep í sco 
pal ante nuestro Excmo. y R v d m o . Sr. Obispo , qu ien rec ib ió las 
conclusiones que le fueron entregadas para su estudio y aproba-
CiSñ s i las estimaba oportunas y felicita a todos cuantos con t r i -
buye ron a la rea l i zac ión de esta Semana. 
Las conclusiones aprobadas por el Excmo. y R v d m o . Sr. 
Ob i spo son las siguientes: Tex tos de las Enc íc l i cas de los Roma-
nos Pon t í f i c e s y la necesidad de que los S e ñ o r e s Sacerdotes se 
consagren, en cuanto sea posible, a la ciencia y a la acc ión socia. 
les, s e g ú n e x p r e s i ó n de Benedicto X V , con el estudio, la obser-
vancia y el trabajo. 
Su Excia, Rvdma. , dando ejemplo de su reconocido celo y 
competencia por las cuestiones l o c i l í e s ) v p r e s i d i ó gran n ú m e r o de 
sesiones en esta jornada de estudio y o r i e n t a c i ó n social católicar 
Las lecciones estuvieron a cargo del Rvdo . Padre M a r t í n Bru¿ 
ga rc í a , S. J., de Fomento Social de Madrid^, qu ien con su autor i -
zada palabra a b r i ó claros horizontes de apostolado social en to-
dos los semanistas. Otras lecciones, sobre organizac iórv s indical , 
es tuvieron a cargo de n ü e s t r o Delegad© Provincia l , camarada 
J e s ú s M i l i á n , qu ien c o n t e s t ó con la a f a b i l i d a d que le caracteriza, 
a las muchas consultas y casos que los semanistas le expusieron-
P T o m a r o n parte t a m b i é n en dichas lecciones el s e ñ o r Gerente 
de la U n i ó n T e r r i t o r i a l de Cooperativas del Campo, don J o s é 
M a r í a Conte l y el C a t e d r á t i c o de C ó r d o b a don Rogelio Fortea y 
el Secretario de esta D e l e g a c i ó n de Sindicatos d o n Saro G a r c é s 
Conclusiones aprcbcdos en la I Semana 
Social Sacerdotal celebrada en Teruel 
durante los días 11 al 14 de Julio de 1950 
P R I M E R O . — L o s s e ñ o r e s Sa- la Asamblea del Plan Asisten-
c e r d ò t e s asistentes a la I Semana cial de la Prov inc ia la c reac ión 
Social Sacerdotal ruegan a la algunas becas para semina-
Asamblea del «P lan Asistencia! ' 
considera como obra de urgente i 
r ea l i zac ión para el p r ó x i m o a ñ o , j 
la c o n s t r u c c i ó n de la Casa de nados de T e r u e l y Alcor lsa . 
ristas hi jos de obreros de la in -
dustr ia o del agro en los Semi-
«MUSICA PARA EL PRODUCTOR » 
(PETICIONES DEL OYENTE) 
en 
domici l iado 
a ) J è m $ ^ M ^ M m S L d provinci i 
j i í - ^ c H lab fiidO s i sb olfcsrc ; v ¡«K (¿oibofá «idío * BJ¿ M 
de calle 
n ú m , solicita la r a d i a c i ó n de) disco 
(TITULO) 
en la e m i s i ó n de l d ía .. 
Dlrf/a»c en sobre franqueado al 
Servicio de IniormaclAn y publica-




Ejercicios Espiri tuales en esta 
C i u d a d . 
S E G U N D A . - Ruegan a la 
A s e s o r í a Ec les iás t ica Nac iona l se 
repi tan las Mis iones e ñ los Cen-
tros de Trabajo por lo menos 
cada cinco a ñ o s . 
T E R C E R A . — Como obra de 
perseverancia se considera como 
la m á s conveniente la const i tu-
c i ó n c a n ó n i c a , la Cofrad ía de 
Santa B á r b a r a en todos los cen-
tros mineros, incorporando a 
esta Cof rad ía la c V o z de Cr is to 
en el T r a b a j o » . 
C U A R T A — - E s t a Semana So-
cial Sacerdotal se pronuncia por 
la conveniencia de la f o r m a c i ó n 
ag r í cola y religiosa de los jóve -
nes en las Parroquias rurales 
por medio de escuelas subven 
clonadas por las Hermandades 
Locales de Labradores y Gana 
deros, bajo la inmediata y supre 
ma d i r e c c i ó n del C a p e l l á n de la 
He rmandad . 
Q U I N T A . — L o s Sres. Semi-
naristas consideran d é gran u t i -
l i d a d para la f o r m a c i ó n agrícola 
del Sacerdote, como ins t rumen-
t ó val ioso de apostolado en el 
campo, la c e l e b r a c i ó n de curs i 
l íos para safcerdotes o seminaris- j 
tas en alguna escuela, granja o 
centro agr íco la de la provinc ia o 
r e g i ó n . 
S E X T A . — E s t a I Semana So-
cial Sacerdotal, ruega t a m b i é n a 
S E P T I M A . — V i s t o s los abu-
sos que t x i s t e n en algunas com-
p a ñ í a s mineras, en las que se 
obliga a trabajar en d ía s festivos 
a los obreros mil i tar izados , con 
sidera ser ía conveniente la su-
p r e s i ó n de esta mi l i t a r i zac ión o 
que se dieran normas concretas 
por la autor idad competente pa-
ra evitar estos abusos. 
les, locales y sindicales, su dec(. 
siva y firme i n t e r v e n c i ó n para 
ex t i rpar la blasfemia en nuestra 
Provincia , procurando su perse. 
c u c i ó n y castigo y ruega a la 
I n s p e c c i ó n de 1.a Enseñanza, 
es t imule a los Sres. Maestros 
in tens i f iquen su labor, antiblas, 
fema en las Escuelas. \ 
Esta I Semana Social Sacerdo. 
ta l , se adhiere fervorosamente a 
las Conclusiones de la segunda 
r e u n i ó n Nac iona l de Asesores 
Religiosos de Sindicatos^ apro. 
badas por el Excmo. Sr. Carde-
nal Arzob i spo de Toledo, en lo 
que se refiere a las relaciones 
entre las A s e s o r í a s Eclesiásticas 
O C T A V A . - P i d e U ^ p r e - Sindicales y el Aposto lado obre 
s i ó n del trabajo en las minas de 
l i gn i to en los domingos y d ías 
festivos, ya que las circunstan 
c ías que m o t i v a r o n esta permi 
s i ó n han desaparecido en la 
actual idad 
N O V E N A . - L c s Semanistas 
v e n con aplauso las ó r d e n e s del 
Excmo. Sr. Gobernador C i v i l de 
la Provincia sobre la r e p r e s i ó n mentos en las cbras católicas1 y 
ro de la A . C.( propuestas en la 
siguiente forma: 
1 . a «La A s e s o r í a Eclesiástica 
p r e s e n t a r á sus hombres y su 
apoyo a cuantos actos de carác-
ter general organice en sus loca-
lidades la A . C * . 
2 . a «Sería de desear, que la 
A . C , cooperara con sus ele-
de la blasfemia y sant i f icación 
de los d í a s festivos y ofrecen su 
c o l a b o r a c i ó n m á s decidida con 
las autoridades locales para lo-
grar el c u m p l i m i e n t o de estas 
disposiciones. 
ca tó l i co sociales de las Aseso-
r í a s» , 
« A s í , todos unidos, bajo la 
d i r e c c i ó n de los Preladoe, cabrá 
realizar una labor c o m ú n sin 
perder n inguna de las partes U 
D E C I M A . — S e requiere dé las independencia que necesita y le 
p; imeras autoridades prcvincia-1 c o m p e t e » . 
i i i i m s 
(ORRKPONSAIK 
Ü PRODUCTORES 
I N Q U I E T U D ruega a to-
dos sus corresponsales, co 
láboradores y productores 
en general, remitan sus In-
formaciones de actualidad 
local inmediatamente des 
pues de celebrado el acto o 
la fiesta que los mot ivó . 
Asimismo les instamos a 
no desdeñar, ninguna in-
formación o colaboración 
que nuestro Bolet ín sindi 
cal se complacerá en acoger 
en sus páginas 
P f l P f l H A DICHO 
«Sobre las justas reivindi 
caciones del obrero». 
« Y a s a b é i s , q u e r i d o s o b r e r o s , q j j e m u c h a s veces la 
I g l e s i a h a r e c o g i d o c o n c a r i ñ o v u e s t r a s r e i v i n d i c a c i o n e s , 
e n t r e l a s c u a l e s se e n c u e n t r a n las s i g u i e n t e s : Q u e se os 
d e b e d a r a t o d o s e l s a l a r i o j u s t o , n o s o l a m e n t e p a r a la 
e x i s t e n c i a v u e s t r a , s i n o t a m b i é n p a r a l a e x i s t e n c i a d e vues* 
t r a f a m i l i a , m e d i o s d e e d u c a c i ó n j u s t a y n e c e s a r i a , para 
q u e v u e s t r o s h i j o s p u e d a n a p r e n d e r p o r l o m e n o s l o sufi-
c i e n t e p a r a l a v i d a ; u n a v i v i e n d a sana e h i g i é n i c a p a r a que 
p a d á i s v i v i r c o m o h o m b r e s y n o c o m o a n i m a l e s ; u n o s se-
g u r o s s o c i a l e s q u e os a s e g u r e n a 
v o s o t r o s , a v u e s t r a s m u j e r e s y a 
v u e s t r o s h i j o s d e t o d o s los r i e s g o s 
q u e v u e s t r a s m u e r t e s y v u e s t r o p a r o 
o s p u e d a n a c a r r e a r , s i e m p r e q u e 
v o s o t r o s q u e r á i s t r a b a j a r c o n h o n r a -
d ez , y s i e m p r e q u e es tos a c c i d e n t e s 
s o b r e v e n g a n p o r u n a causa s u p e r i o r 
a v u e s t r a p r o p i a v o l u n t a d » . 
(Pió X I I a 20.000 obreros italiattos 
en 13 de Junio de 1943). 
fiih&voiqa lútetn ÍJ> m e o sites 
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S E R E G U L A 
• A CAMPAÑA ARROCERO 
£ | «Boletín Oficial del E s t a d o » 
ublíca u n conjunto de indust r ia 
y Comercio y A g r i c u l t u r a por la 
flue se regula la c a m p a ñ a arroce-
ja de 1950-51. Se dispone que 
queden en l ibertad de precio , 
comercio y c i r cu l ac ión del arroz 
blanco y los subproductos obte, 
nídos en su e l a b o r a c i ó n , y se de-
termina el arroz que en la cam 
paña 1950-5l( p o n d r á a disposi-
ción d é l a C o m i s a r í a General de 
Abastecimientos y Transpor tes 
la Cooperativa N a c i o n a l de 
Arroz para atender las necesida-
des normales de Ejé rc i tos , Eco 
nomatos preferentes y aquellas 
otras atenciones que la Comisa-
ria estime oportunas. 
La Cooperativa Nac iona l del 
Arroz, o r d e n a r á lo necesario pa 
ra el cumpl imien to de lo dis-
puesto. 
«Todo agr icul tor—dice la dis-
posición oficial—arrocero entre 
gará obligatoriamente toda la can. 
tidad de arroz cásea ra que reco 
léete a la F e d e r a c i ó n Sindical de 
Arroceros de E s p a ñ a , para que 
este a su vez, lo ponga a dispo 
sicíón de la C o m i s a r í a General 
del Ar rcz con objeto de que or-
dene ?u e l a b o r a c i ó n entre toda 
la industria integrada en la Fede-
ración de Industr ias Elaborables 
de A r r o z en E s p a ñ a E l a r roz-
cáscara d e b e r á circular con con-
duce expedido por la F e d e r a c i ó n 
Sindical de Agr icu l to res A r r o -
ceros. 
La Cooperativa Nac iona l del 
A r r o z , a b o n a r á a los agricultores 
el precio de 2 ' 50 pesetas k i l o por 
el arroz cáscara , puesto sobre 
granero de agr icul tor . E l exce-
dente del a r roz - cá sca r a sobre el 
que han de entregar los ag r i cu l -
tores a la F e d e r a c i ó n p o d i á ser 
abonado por la Cooperativa N i -
cional del A r r o z ' a los agr icu l to -
res al precio que l ibremente 
convengan ambas partes, pero 
no infer ior al de 2 '50 ptas. k i l o . 
Los precios que r eg i r án para 
el arroz blanco a d i s p o s i c i ó n de 
la C o m i s a r í a General de Abaste-
c imientos y Transpor tes son los 
siguientes: el d ' st inado a Econo. 
matos preferentes, E jé rc i tos y 
destinos varios, ò ' 9 5 -ptas. k i l o 
sobre v a g ó n o muel le or igen 'y 
con envases, y el destinado a 
reservistas de productos a l imen 
ticios para transformaciones in -
dustriales y consumo de boca, 
3 95 ptas. el k i l o sobre pie m o l i 
no y con e n v a s e » . 
. Por ú l t i m o , se dan normas 
sobre la vigi lancia para el cum-
p l imien to exacto de lo q u e se 
ordena, y se dispone que la Co 
misa r í a General de A b a s t e c í 
mientos y Transportes y la Se 
cre ta r ía T é c n i c a del M i n i f t e r i o 
de A g r i c u l t u r a , en k s materias 
de su jespectiva competencia, 
d i c t a r á n normas para el desarro 
l io y c u m p l i m i e n t o de lo que 
ahora se ordena. 
El Pius de car-
cas familiares 
P o r el Jefe del Servicio Jur íd i co de la D e l e g a c i ó n 
Provinc ia l de Sindicatos de T e r u e l 
Es frecuente, especialmente ocasionar el i ncumpl imie i - t e por 
en trabajadores de la construc- parte de la empresa de la O r d e n 
c i ó n cuando las obras no son de citada. 
larga d u r a c i ó n , que d e s p u é s de Ins is t imos, como hemos he-
Libertad de Precios 
en Cafés y Bares 
E l <Boletín Oficial del Estado», [ mientos de hostelería y similares y 
publica una circular la núm. 754 precios de cafés y bares. 
por la que se anulan las números 
465. 468 y 471 y 680 sobre régi-
men de comidad en todos establecí-
Disposiciones Oficiales 
Plus de carestía de vida en el comercio 
El «B. O . del Estado», de fecha 3 de Agosto, publica una 
orden del Ministerio de Trabajo por la que se establece un 
Plus de carestía dè vidu equivalente a un 25 por 100 de los 
salarios-base, sin incluir los aumentos ecotiÓJiicos p o r r a -
2ón de antigüedad, en favor d é l o s trabajadores comprendi-
dos en la Reglamentación Nacional de Trabajo en el Comer-
do. La citada orden surtirá efectos económicos a partir de^ 
1 ° de Agosto. 
£ 0 Lfí c o n s T R U c a o n 
La orden del 14 de Julio establece un Plus de cares t ía 
de vida equivalente al 25 por 100 de los salarios bise, cual -
quiera que sea la forma de renumeracíón, sin incluir los 
aumentos económicos por razón de antigüedad, en favor de 
los trabajadores comprendidos en la Reglamentación de 11 
de Abril de 1940. L a citada orden surte efectos desde su fe-
ch» de publicación en el Bolet ín Oficial, 3 de Agosto de 1 
Presente a ñ o . 
M o d i f i c a c i o n e s e n l a R e g l a m e n t a c i ó n 
d e l T r a b a j o e n l a M a d e r a 
E l «B. O . del Estado» publica una reso luc ión de la D i -
rección General de Trabajo por l a que se i n c l u y e n a las se-
rrerías de leña y almacenes de madera e n la Reglamentación 
de la M a d e r a . T a m b i é n se m o l i f i c a e l a r t í c u l o 88 sobre laa 
tajas p o r e n f e r m e d a d profesional y se au n e n t m las i n d e m -
nizaciones p o r desgaste de h e r r a m i e n t a s . Por ú l t i m o se esta-
blece que todos l o s trabajadores e n c u a d r a d o s e n las i n d u s JfJ** madereras , e s tén o n o e m p l e a d o s e n m á q u i n a s , tienen 
brecho a q u e las empresas les f a c i l i t e n gratuitamente mo-
1103 0 p rendas de trabajo, s i e n d o la d u r a c i ó n de las m e n c i o 
nadas prendas de un año como m á x i m o . 
Se funda la Comisaría, para for 
mular esta disp0sición, en la varia-
ción de las circunstancias y tenien-
do en cuenta las libertades de pre-
cio, comercio, circulación y contra-
tación que se han concedido para 
vanos artículos. 
Los dueños de cufés y bares 
fijarán, bajo su directa responsabi-
li dad, los precios que estimenperti-
nentes para los artículos que ex-
pendan, no olvidando lo dispuesto 
en el artículo 44 del Estatuto del 
Vino (* Gaceta» de 13 de Septiem-
bre de 1932): Dichos precios, li-
bremente determinados, habrán de 
estar expuestos a l público en listas 
bien visibles y alcance del mismo. 
Quedan totalmente libres de pre-
cio las comidas denominadas «a la 
carta»; pero en esta, y para cada 
plato, *se hará figurar el costo que 
libremente determinen los indus-
triales». 
Se recuerda que la competencia 
para autorizar las aperturas y re-
aperturas, traslados, traspasos, etc. 
de las industrias de cafés, cafés-
bares, restaurantes, casas de comi-
das, brdegenes, etc, corresponden 
en Madrid a la Dirección General 
de Seguridad y en las restantes 
provincias, a los Gobiernos Civiles, 
según Orden del Ministerio de la 
Gobernación de 9 de Marzo de 
1946, (* Boletín Oficial del Estado* 
del 13). 
En cuanto a las industrias del 
Grupo de hospedaje (hoteles, fon-
das, pensiones, posadas, etc.), di-
cha co..ipetencia rndica en 'a Di-
rección _ General de Turismo, de 
acuerdo con la Orden del Ministe-
rio de la Gobernación de 8 de 
Abri l de 1939 (.Boletín des Esta-
do» del día 14). 
cesar en la empresa, se reclame 
a és ta el Plus de cargas fami-
liares. 
E n p r imer lugar, t é n g a s e en 
cuenta que no puede reclamarse 
a la empresa directamente. Por 
lo dispuesto en el a r t í cu lo 28 de 
la O r d e n del M i n i s t e r i o de T r a -
bajo fecha 29 de marzo de 1946, 
publicada en el Bo le t in Oficial 
del Estado del d í a 30, las recla-
maciones deben presentarse an-
te una C o m i s i ó n const i tuida en 
cada centro de trabajo e integra-
da por el Jefe del mismo o per-
sona en q u i e n delegue y de uno 
a cuatro trabajadores que a q u é l 
d e s i g n a r á , previa propuesta en 
terna del Sindicato. Es, por lo 
tanto, esta C o m i s i ó n y n ó la 
empresa, la que ha de resolver 
sí cada produc tor tiene derecho 
al Plus y los puntos que le co-
rresponden con arreglo a su si-
t u a c i ó n famil iar . 
Si u n productor al entrar en 
una empresa no reclama ante la 
C o m i s i ó n la a s i g n a c i ó n de los 
puntos para la p e r c e p c i ó n del 
Plus de 'cargas familiares, pro 
bando, s i la C o m i s i ó n lo consi 
dera necesario, su estado c i v i l y 
familiares a su cargo, se ent ien-
de que no t ienen derecho al 
Plus, y el fondo de é s t e se re 
p a r t i r á entre los productores 
que la C o m i s i ó n les a s i g n ó p u n -
tos, no percibiendo Plus el que 
no r e c l a m ó , ya que n i la empre-
sa n i la C o m i s i ó n e s t á n obliga-
das a averiguar la s i t u a c i ó n fa 
mi l i a r de cada productor , en 
tanto é s t e no reclame ante la 
G ç m í s i ó n . 
Puede acontecer que la em-
presa no haya solicitado del Sin-
dicato la propuesta en terna de 
los trabajadores que ha de ele-
g i r la empresa para Integrar la 
C o m i s i ó n , y que és ta no se haya 
cons t i tu ido en el centro del tra-
bajo. E n este caso deben d i r ig i r 
se Inmediatamente los produc-
tores o cualquiera de ellos al 
empresario o su representante 
en el centro de trabajo, a fin de 
que se const i tuya la C o m i s i ó » , 
y de n o ser atendidos, poner los 
hechos en conocimiento del S in-
dicato, el que a c t u a r á urgente-
mente para evitar los perjuicios 
que a los productores pueda 
cho en otros a r t í c u l o s publica-
dos, en la necesidad de que por 
parte del productor no haya 
abandono en el c u m p l i m i e n t o 
de sus obligaciones y en la e x i -
gencia de sus derechos. Dejar 
sus reclamaciones a largo plazo 
e incluso para cuando han cesa-
do en la empresa, supone en la 
mayor parte de los casos y espe-
cialmente en el Plus de cargas 
familiares, la p é r d i d a de sus de-
rechas. 
t m r a l 
tria Sidsroitiriica 
La Orden de 21 de Abril de 1950 
(B. O. del 8 de Mayo), estableció 
un plus de carestía de vida del 25 
por 100 del salario mínimo regla-
mentario a los trabajadores com-
prendidos en la Reglamentación 
Nacional del Trabajo en la Indus-
tria Siderometalúrgica de 2" de 
Julio de 1946, declarando dicho, 
plus exento de cómputo a efectos 
de cotización para los subsidios, 
seguros sociales y Montepío (excep-
to seguro de accidentes). 
Por Orden de 28 de Julio de 
1950 (B. O. del 17 de Agosto) el 
citado plus se considerará integran-
te del salario-base para la determi-
nación de los recargos a abonar al 
personal en concepto, de horas ex-
traordinarias, si ;bien las retribucio-
nes por este concepto estarán inte-
gramente sujetas al pago de la^ 
cuotas establecidas para la aplica-
ción de los Regímenes de Previsió^ 
Social, dentro de los límites que de-
termina él epígrafe segundo del ar-
tículo 1.° del Decreto de 17 de 
Junio dé 1949, o sea que se compu-
tarán las horas extraordinarias has-
ta tanto que su importe alcance el 
límite máximo de 15 por 100 del 
valor del salario contractual, y no 
los excedentes (en el seguro de acci-
dentes deberán computarse todas 
las trabajadas dentro de los límites 
autorizados). 
. La citada Orden de 28 de Julio 
de 1950, es de aplicación también a 
las industrias de minas de hierro, 
de hulla, cok y aglomerados, antra-
citas y pizarras vituminosas, del 
papel, cárnicas, del azúcar, empre-
sas de contratas ferroviarias, indus-
trias metalgráficas y construcción 
envases metálicos, cervecera, líneas 
aéreas Iberia, confección de guantes 
de piel, torrefacción de café y suce-
dáneos, elaboración de bebidas car-
bónicas y jarabes, y minas de Bel-
mez, en relación con las respectivas 
Ordenes concediendo un nuevo 
plus de carestía de vida. 
¿Quiere ser radiestesista? 
Tocios pueden serlo. Lea en nuestro 
próximo número el interesante ar-
tículo de H E R S I L I O R U I Z H E R A S . 
¿Quién puede ser radiestesista? 
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152 viviendas e.1 Teruel 
(Viene d é la 1.a) 
tal se c o n s t r u i r á n en un g rupo 
denominado « G e n e r a l í s i m o Fran 
co» emplazado en la carretera 
de A i c a ñ i z j u n t o a la plaza de 
toros vieja. Es t a rá compuesto 
per des t í p e s de v iviendas uno, 
si tuado en la planta baja consta 
de v e s t í b u l o , pasillo, cocina co 
medor/ 'cuarto de estar, tres dor 
m i t o r í o s y cuarto de aseo. E l 
cular a la carretera, consta de 
unos t ipos de v iv ienda que res. 
penden perfectamente a las ne 
c e s í d a d e s de sus futuros usua 
r i ó s y se componen de tres y 
cuatro dormi tor ios , cocina co 
medor, cuarto de aseo y su co 
rrespondiente corral . El presu . 
puesto del G r u p o es de tres 
mil lones t reinta y nueve m i l 
noven ta y una p e s e í a s , y la ren . 
pesetas, y para el segundo de 
84 '46 inc lu ida la correspondien-
te a m o r t i z a c i ó n para que el ín 
q u i l i n o se convier ta en propie-
tario a los cuarenta a ñ o s . 
El G r u p o de M o n t a l b á n em-
plazado en la zona urbanizada 
de la localidad, con accesos por 
la carretera de Alcolea del Pinar 
y una nueva vía de p e n e t r a c i ó n , 
de nueva p r o y e c c i ó n , perpendi-
otro t ipo , si tuado en la planta ta mensual, para los diferentes 
piso, c o n s t a r á de un p e q u e ñ o t ipos, oscila desde 8 3 1 9 pesetas, 
ves t ibulo , comedor-estar, tres los de ca tegor ía superior y 45 '92 
dormi tor ios , cocina, despensa y para los de alqui ler inferior , t o -1 
cua i to de aseo. Todos ellos p o - ' dos ellos con la correspondiente 
seen su correspondiente corral , a m o r t i z a c i ó n para cons t i tu i r en 
El presupuesto total de la prop(etario al usuario a los cua 
obra asciende a seis mil lones renta a ñ o s k 
quin ientas ochenta y siete m i l i E l Hogar del Productor se ubica 
cuatreciertas treinta y cinco) uni ( i0 a un bloque de ve in te 
pesetas y su renta mensual es | v iv iendas , consiguiendo de esta 
para el p r imer t ipo de 7 0 7 5 forma darle m á s prestancia y 
mayor contacto con el campo d é 
juego que se proyecta en los te-
rrenos situados d e t r á s del Grupo . 
Consta el Hogar de cuatro 
plantas; un amplio s a l ó n de ac-
to? ocupa dos plantas de altura, 
eon un aforo aproximado de 
trescientas localidades y un pe-
q u e ñ o anfiteatro con capacidad 
para otras noventa. 
E l v e s t í b u l o es ampl io y es tá 
un ido a los servicios de bar-ter 
tu l ia . 
E n el s ó t a n o se hallan los 
servicios de s e ñ o r a s y ca baile 
ros. En las plantas altas se dis-
ponen biblioteca, sala de lectu-
ras, sala de juego, bi l lar , servi-
cios Sanitarios y v iv ienda del 
conserje. Esta v iv ienda se com-
pone, de cocina-comedor, dos 
C O L A B O R A C I O N } 
Apostillas a un orden 
transcendente 
Recientemente el M i n i s t r o de 
Trabajo p u b l i c ó una O r d e n de 
gran transcendencia para todos 
los trabajadores, a e x c e p c i ó n de 
los incluidos en las ramas agro 
pecuarias y del l lamado trabajo 
a « d o m i c i l i o » . 
cambia de M o n t e p í o , y ç 
que ahora cotiza no tiene al ^ 
derecho que en el anterior ^ 
porcionaba, puede percibir ^ 
pr imero la p r e s t a c i ó n que en * 
nuevo no inc luya , pero ^ 
siempre que el hecho se prod^ 
ca dent ro de u n mes por r^j 
t r imestre o t r acc ión que hubiere 
cotizado en el pr imer Montepío 
sin que en n i n g ú n caso este p¿ 
r íodo pueda exceder de un afto 
Como resumen de todo 
esto 
a h í van unos consejos a emprç 
sario y productores. 
E M P R E S A R I O : Af i l ia y Cot| 
za por tus trabajadores. Las jubi 
que 
Campaña de crien 
focian triguera 
(Viene de la 1.a) 
que a s í se requiere se hace deta-
llada e x p l i c a c i ó n de las normas 
fijadas por el M i n i s t e r i o de A g r i 
cu l tu ra . 
La i m p r e s i ó n general es la de i domi tor ios y cuarto de aseo 
Recogemos en esta sección todos los trabajos q«e empresarios, 
técnicos y obreros nos remitan, así como los problemas qne cualquier 
productor desee hacer llegar, por nuestra mediación, a los lectores 
de INQUIETUD, 
En este número recogemos un trabajo que desde Ardorra nos 
remite el productor de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, Angel 
Cañáda. 
Cuando el trabajador tenga 
derecho a la p r e s t a c i ó n y no 
pueda recibirla porque la empre 
sa en que t r a b a j ó no le afilió n i 
co t i zó , puede denunciar el hecho 
y el M o n t e p í o e x t e n d e r á y remi 
t i r á al trabajador tantos certifica 
dos como empresas culpables, 
requi r iendo a estas para que en 
el plazo de diez d ías jus t i f iquen 
En ella, se reconoce a todos haber .ngresado el .mporte ^ 
los empresarios en cuya indus las cuotas no devengadas En e ^ ^ ^ ^ 
t r ia exista M o n t e p í o o M u t u a l l caso de no hacerlo se e n v i a r à al | J ^ ^ , ^ ^ „ y J, • 
AaA la nKl ioar íón dp afiliar a «uis benef íc iar io un cer t i t ícado aereen j i , 
dad , ia ob l i gac ión de amiar a sus ductor que tiene derecho lo exl 
productores , s in tope de sueldo ta t ivo de las prestaciones a que ^ 
j j J i £1, t iene derecho aue le se rv i rá ge cuando Y* n i te acordabas q u e d a n d o exentos de la filiación tiene derecno, que re servir^ o 
aquellos a quienes falte menos P*™ formalizar su r e c l a m a c i ó n , «e el . 
dé c inco a ñ o s para c u m p l i r la ante la Magis t ra tura . | N o hagas pactos ilegales con 
edad de la j u b i l a c i ó n . | Conviene resaltar que en el tus hombres; h o y se avienena 
La Ley reconoce que un pro a r t í c u l o 21 de e^ta d i spos i c ión que no les afilies porque SÍ 
ductor «nace» a la' s e c c i ó n de l se previene que si un productor ' P a s a a la quinta 
M o n t e p í o y Mutua l idades Labo ~ . ' ••-
rabies cuando por pr imera vez 
se afilia, y tiene tanta a n t i g ü e d a d 
cuanta resulte de sumar ^todos 
los p e r í o d o s del t iempo que haya 
cotizado sea cual fuere el M o n t e 
p í o o M u t u a l i d a d , aumentando 
con el t iempo de servicio obliga 
t o r i o en filas o con el vo lun ta r io 
Hili-ibislecíRieeli de pai 
que el agr icul tor se dispone a 
colaborar con entusiasmo por el 
é x i t o de esta nueVa modalidad 
tr iguera que supone gran venta-
ja sobre las anteriores c a m p a ñ a s 
y que les permite tener m á s jus-
"tas aspiraciones de conseguir en 
un breve plazo la l iber tad tota l 
(del comercio de la p r o d u c c i ó n 
Cerealista, hacia la que este es el 
;pr imer pjaso.. 
E n alguna de las celtbradas 
Jos asistentes que h a b í a n acudi 
do a la IIÍ Asamblea Naciona^ 
de ' Herr]^n5lades, en M a d r i d 
recordaban las ponencias ' cerea-
listas yi ' lás conclusiones que al l f 
se adoptaron c o m e n t á n d o l a s con 
el agrado que supone el verlas 
recogidas por la Ley y la satis-
facción qi:ie produce el compro 
bar la efectividad de la organiza 
c ión s indical como ú n i c o cauce 
legal en las relaciones entre el 
i n d i v i d ú o y el Estado. 
E n todos los pueblos se espe 
ra el momento de apertura de 
os almacenes para entrega de la 
p r o d u c c i ó n y ya son numerosos 
aquellos de los que tenemos no-
ticias de haberlo realizado, co-
rrespondiendo a La Fresneda el 
honor de figurar en p r imer lugar 
entre los que nos lo han comu-
nicado. 
El presupuesto de la obra eá 
de cuatrocientas cincuenta y 
cuatro m i l ochocientas cinco 
pesetas. 
(Viene de la 1.a) 
pozo de unos diez metros de p rofundidad da 
fía un caudal de unos 3 a 4 l i t ros por segundo. 
T a m b i é n se e s t u d i ó la posibi l idad, de abastecerl 
de agua" p o t à b l e a la localidad con la de la 
fuente Estuc, situada a cinco o seis k i l ó m e t r o s . 
Los efectos realizados dan u n caudal de 90 .000 
l i t ros por ^H. , que rse consideran suficientes 
para las necesidades del vecindario . 
E n el «Regue ro de lá O l m e d i » de Noguera l 
de A l b a r r a c í n que pretende cons t ru i r una bal , 
sa para r e g a r » u n a s 5 Has., d is t r ibuidas entre 
22 beneficiarios. La balsa, alimentada por un 
ar royo t e n d r í a una d i m e n s i ó n de 1 0 x 1 0 x 1 y 
se r í a completada con una acequia de 250 mer 
tros que c o n d u c i r í a el agiia a la zona de riego. 
' E l abastecimiento de agua y la puesta en 
riego de la zona de «La L a g u n a » son proble-
mas dé verdadero i n t e r é s , para V i s í e d o . E n 
esta zona existe un pozo apenas profundizado 
y es de esperar que con unas ga le r í as bien eje-
cutadas se puede obtener el caudal necesario 
para poner en riego una p e q u e ñ a zona, pero 
desde luego insuficiente para las 550 ha., que 
se pretenden. 
En la finca situada a la izquierda de la ca-
rretera de Te rue l a Perales catalogada como 
Viene de la primera Trigo, la autorización precisa para 
c inco pesetas por kilo de pan. La Q"* las Hermandades puedan rea 
rac ión s^rá aptoximadarneure de Hzar la recogida de excedentes en 
unos 275 gramos por persona y las localidades que hayan entrega 
día; E l representante de la Unión do el cupo, 
realizado para anticipar su incor P,de se solicite la impiantaclón del Los reunidos se ocuparon tam. 
poración. bono suplementario para exceso bién del estado de la cosechada 
Como algunos M o n t e p í o s han 0 defecto del peso en las raciones cebada y avena en nuestra provin 
ft i i i . y se fije préclo de compra a los cia y del gravísimo problema plan 
reconecido derechos de ant igüe , J " V * i ^ i , ^ , i l i„ É 
i 0 vales de excedente para que la teado a los ngricultores y a la ga» 
dad a ú n antes de crearse, esta Unión pueda hacer sus gestiones nadería, al fijarse unos cupos que 
circunstancia deberá acreditarse parala adquis ic ión de estos vales, no pueden hacer efectivos. Se dló 
a la hora de solicitar prestació Informados del estado del mer lectura al oficio que la Cámara ha 
n es o derechos de jubí l sc ión con cado en Monreal. Ferrerueía y Bur dirigido a la Junta Nacional de 
certificados de las empresas don báguena. el Cabildo aplaza toda Hermandades, para que realice las 
de se trabajó o en caso de no s e J decis ión hasta que la superiori- geMiones necesarias ante el Mlnls 
esto posible, con declaraciones ^ cuenta ^ la 'erio de Agricultura P ^ W " 
. • j j ha sido aceptada para el auto- cumpla lo dispuesto en la Circular 
de testigos, autoridades u orga abastecimiento, acordándose soli 746 de la C . A. T . reservándose 
n í s m o s oficiales. citar d;el Servicio Nacional de en primer lugar las cantidades ne-
•mi ' . HMHwmiMi'Hi i iimil • 1 cesadas para siembra y consumo 
del ganado, conforme a ía tabla 
d é l a citada circular, y entregán 
dose el sobrante. E l señor Presl 
dente expone que el problema de 
piensos se agrava teniendo en 
cuenta que mientras tanto <\M 
,,no se entreguen los cupos de trigo 
y piensos no se dan las autoriza' 
lo Obro Sindical de Colanliocián 
monte del A y u n t a m i e n t o de esta ú l t i m a loca' 
l i d a d que tiene unas 4 4 Has , disfrutadas por 
114 .vecinos ser ía posible hacer un pozo y ga; 
e i í a s en la paite m á s alta de la finca con posi 
bilidad de encontrar agua para su riego. clones para las ventas de los va 
n Y , . les del excedente de trigo. 
Cercano al cauce del rio Martín, precisa „ • , , , A0irtón 
w . , x , , Se informó de la exposición 
M o n t a l b á n de un pozo para captar las aguas que el próximo noviembre se cele 
subterráneas con que dar a esta zona-Ios riegos brará en l^adrid coincidiendo cpn 
que necesita. E l estudio de los terrenos indica el XHI C O N O R E S O INTERNA' 
que la obra es factible y que el pozo podría C I O N A L D E O L E I C U L T U R A ^ 
hacerse a unos 100 metres (Jel río con un cau de,a reunlón ^ s? proyeff!/ea 
i i i . r . i -i r i . i iphrAT pn Alraftl?: !oara invltai 
dal. algo interior a los 15 litros por segundo   i LD n  
Como e l n i v e l de agua parece estar m u y super-
ficial, los trabajos de estudia no se r ían m u y 
costosos. En cuanto , a la c a p t a c i ó n de aguas 
potables para el abastecimiento del pueblo el 
I ngen i e ro Sr. Sanz, aconseja buscar el agua en 
el V a l de cuatro dineros, pocos metros antes 
del manant ia l , haciendo una galería por enci-
ma del n ive l de la actual c o n d u c c i ó n * 
Este ha sido el resultado de la visi ta del I n -
geniero de la Obra Sindical de Co lon izac ión a 
nuestra provinc ia . D e s p u é s de estos estudios 
s ó l o queda el cons t i tu i r los Grupos S ind íca la s 
precisos para acometer estas obras y que pron-
to sean una realidad las mejoras que se pre-
cisan. 
lebrar en Alcafilz para 
los industriales de la Tierra Bala 
a que acudan a ella con nuestr 
excelentes aceites. OOJ|^B 
1 ambién se acordó realizar laj 
oportunas gestiones para Que aC 
salvado, que en esta camVañaàt 
obtenga, que será super iora^ 
años antejiores por el t"61301^ 
dímiento de extracción del tílg ' 
ión 
nlénd"10 
sea distribuido, sin detenc 
fábricas o almacenes, po 
a disposic ión de las Cámaras P 
su más rápida distribución. 
E l Cabildo terminó su íeüTi**9 
ocupándose de otros Prob,e 0s 
de menor interés para nues ^ 
lectores y de varios asuntos 
I trámite. 
INQUIETUD Pág. 5 
Cómo aplicar el plus de cares-
tía de vida en la Madera 
£ con t inuac ión se t ranscr ibe 
j Qrcular numero 162 de la 
Lción Social Central del S in -
dicato Nacional de la Madera 
de fecha 18 de agosto de 1950 
recibida en esta Prov inc ia l , para 
general conocimiento, la que d i -
ce lo siguiente: 
«Con el f i n de unif icar el c r i -
tcrio de a m p l i a c i ó n del 25 por 
Ejemplo para establecer la 
aplicación del plus de ca 
restia de vida 
Salario del Of ic ia l de 1.a de 
E b a n i s t e r í a en Zona 1.a s e g ú n 
art. 6 1 de la R e g l a m e n t a c i ó n , 
23 '80 pesetas. 
Plus del 1 0 por 100 de par t i -
c i p a c i ó n en beneficios sobre las 
23 '80 , s e g ú n el art. 122, 2,38 
ciento de plus de ca res t í a de pesetas, 
vida a Q116 ^ace refeiericia H T o t a l salario a percibir , 2 6 1 8 
Orden de 17 de j u l i o de 1 9 5 0 Poetas . 
m O. del Estado del 27) , esta | del 25 por 1 0 0 sobre las 
Sección Social Cent ra l ante las ' 2 6 1 8 s e g ú n la O r d e n de 17 de 
consultas formuladas so l i c i tó j u l i o , 6 '45 pesetas. 
una aclaración del M i n i s t e r i o de | T o t a l a percibir semanalmen-
T r a b j o , cuyo Organ i smo M i - > 3 2 7 2 pesetas mul t ip l i cado 
nísteríal le c o n t e s t ó en los s i - ¡ por 7 d í a s (6 d í a s de trabajo y 
cuientes t é r m i n o s : el demingo) , 229 0 4 pesetas. 
^ i lo ^ M - i Descuento del 9 '50 por 100 • En relación con la consulta K , . 
c i „„A Qtr.À,'^ I sobre 166 6 0 pesetas que es el míe se rormula por ese o í n d i c a - 1 , , . . r . j r i ^ íirw que ^ _ r a to ta l del salario base (23 oO) 
to Nacional mediante escrito de 
fecha 1.° de agosto sobre Ín t e r -
mul t ip l i cado por 7 d í a s de la 
s e m a n a ( inc lu ido domingo) , 
nretación de la O r d e n de este, . . 
™ . puesto que no hay que descon-
Ministerio de 17 de j u l i o p p d o , j tar por el 10 por 100 de partic¡ 
he de significarle que el p lus de , p a c i ó n en beneficios, n i del 25 
carestía de v ida establecido en 
la citada Orden , ha de ser t en i 
do en cuenta r o solo para la re-
t r ibución diaria, sino t a m b i é n 
por 100 de ca res t í a de v ida , 
15 '83 pesetas. 
Diferencia l í q u i d a a percibir 
semanalmente teniendo en cuen 
bono de horas e x t r á o r d i ta el descuento, 213 '21 pesetas. 
Ejemplo de un Oficial de 
1.a de Ebanistería en Zona 
1.a que tenga un quin 
quenio 
Salario de un Of ic ia l de 1.a 
de E b a n i s t e r í a en Zona 1.a se-
g ú n a r t í cu lo 61 de la Reglamen-
t a c i ó n , 23 '80 pesetas. 
Plus del 1 0 por 100 de parti-
c i p a c i ó n en beneficios sobre las 
23 ' 80 pcsetps, s e g ü n el art. 122 
2 3 8 . 
5 por 100 de un q u i n q u e n i o 
sobre las. 23 80, 1 1 9 . 
1 0 por 1 0 0 de p a r t i c i p a c i ó n 
e n beneficios sobre las 1 1 9 del 
q u i n q u e n i o s e g ú n el art. 122, 
0 1 2 . 
Plus del 25 por 100 sobre 
las 2 6 1 8 que es la suma de 
23 '80 m á s 2 38 s e g ú n la O r d e n 
de 17 de j u l i o , G S A . 
T o t a l a perc ib i r diario, 34 03 . 
T o t a l a percibir semanalmen-
te, 34 '03 pesetas, mult ipl icadas 
el 
•en el a 
narias, gratificaciones del 18 de 
julio y Nav idad y en la part ic i-
pación del personal en los bene-
iicios. 
Asimismo, el incremento co-
rrespondiente a dicho p lus por 
las distintas devengas, se com-
prenderá a efectos de la const i - i 
tución del fondo de p lus fami-
Jiarr \ ; ] :"" : * 1. w : ' S 
Aclarada pues la referida Or -
den y para que sirva de ejem-
plo práct ico á todas las Seccio-
nes Sociales, Vocales Nac iona l , 
Provinciales y Locales y Jefes 
de Sindicatos, exponemos unos 
ejemplos de c ó m o se deben l i . , 
quidar los jornales devengados 
por les obreros a par t i r del 27 
de jul io , fecha que entra en v i -
Sor la citada O r d e n M i n i s t e r i a l , 
para todas las indus t r ias encua 
dradas en la R e g l a m e n t a c i ó n 
Nacional para la Indus t r i a Ma-
derera, encareciendo la m á x i m a ; por 7 d í a s (6 de trabajo y 
divulgación de esta C i rcu la r domingo) , 2 3 8 ' 2 1 . 
5 por ICO sobre las 23 '80 del 
qu inquen io , 1 19. 
T o t a l , 24,99. 
Diferencia del 9 '50 por 100 
de cargas sociales sobre las 
174,93 que es el to ta l del sala-
r i o base incrementado el q u i n 
quenio (24 '99 pesetas), m u l t i 
p l icado por 7 d í a s de la Semana 
( inc lu ido de mingo) puesto que 
no hay que descontar por el 10 
por ciento de p a r t i c i p a c i ó n en 
beneficios n i del 25 por ciento 
de ca ies t í a de vida , 16 6 1 . 
Diferencia l í qu ida a percibir _ 
semanalmente t è n i e n d o en cuen j 
t a el descuento, 221 60 pesetas.^ 
E l 9 5 0 por ciento se desccm- i 
pone an los conceptos siguicn» 
tes: M o n t í p í o Laboral, 4 por 
ciento; Seguros Sociales (Segu i 
ro de Enfermedad, Seguro de 
Ve jez y Subsidio Famil iar) , 5 
por ciento; Cuota Sindical, 0 '50 
por ciento. 
E n aquellos casos en que el 
p roduc tor perciba un salario su-
perior al s e ñ a l a d o para su cate 
g o r í a en el a r t í cu lo 61 de la Re 
g l a m e n t a c i ó n y disposiciones ó 
ac l araciones publicadas con pos-
t e r io r idad al 9 de febrero de 
1947, el p lus de 25 por c iento; 
de cares t í a de vida , se ap l i ca rá 
exc lus ivamente como se explica 
e n los dos ejemplos anteriores, 
i nc remen tando este porcentaje 
a l salario real. 
Este p lus , t a m b i é n se abona 
rá sobre Vacaciones, Pagas ex-
t raordinar ias , Horas extraordi-
narias, e i n c r e m e n t a r á el fondo 
de la n ó m i n a para el percibo de 
del p lus de cargas familiares. 
N o se computará», s in embargo, 
para Seguros Sociales y sí para 
Accidentes de Traba jo .» 
iíli[l li ÍKI [ílííB SÜCili! 
Otra vez, por tercera consecutiva, cum-
pliendo los plazos previstosven el sistema de 
elección que caracteriza a la Organización 
Sindical, les trabajadores españoles van a 
elegir enlaces. Algunas votaciones se han 
e íec t rado y la tónica de las mismas es la 
atención y el interés que el cuerpo electoral 
del trabajo ha manifestado. Realmente tras 
la experiencia de las elecciones del 44 y 47, 
teces les tiebajederes han advertido la enor-
me importancia que para ellos representan 
las elecciones sindicales. Un buen enlace 
sindical puede resolver muchos graves pro-
blemas que afectan direetcmente a la vida 
de los trabajadores. Y elegir al buen tuntún, 
sin que una observación cuidadosa de la va-
lía de los compañeros preceda a la elección, 
no acreditará otra cosa que soberana estupi-
dez en quien tal haga. Elegir un buen enlace 
sindical es acertar y cubrir la oportunidad 
magnífica que las elecciones brindan a los 
trabajadores. I H 
Las condiciones legales indispensables 
para ser elegido enlace sindical son conoci-
das: ser español, saber leer y escribir, haber 
cumplido 21 años, llevar seis meses en la 
Empresa. Pero las condiciones humanas que 
deben reunir los enlaces sindicales son algo 
más complejo. El enlace sindical ha de ser 
honrado, activo, independiente, fervoroso 
partidario de la implantación de la justicia 
social. En la medida en que el enlace posea 
estas cualidades podremos decir que lá elec-
ción del compañero de trabajo ha sido acer-
tada. Piensen bien en ello los trabajadores, 
pues no valdrá luego aducir disculpas cuan-
do una elección errónea produzca trastorna-
dores consecuencias que todos, trabajadores 
y empresarios, han de sufrir después. 
( « P U E B L O * ) 
C O L A B O R A C I O N 
para evitar torcidas interpreta 
cione?. 
Salario del Of ic ia l de 
Zona 1.a, 23 '80 . 
1 en 
Viene de la cuarta 
ahor ran dinero, m a ñ a n a te de 
v o l v e r á n el consejo con una 
r e c l a m a c i ó n . 
T R A B A J A D O R : Exige t u afi 
l i a c ión al M o n t e p í o , v ig i lando el 
Jorna l que por t í cotizan. T e n en 
cuenta que si te contratan por 
20 pesetas diarias y cotizan por 
eso que l laman jornales «bases» , 
de 
T R A B A J A D O R ; 
No se te imponen candidatos; no recibes presión alguna de vetar; eres libre de vetar cómo y 
a quien te parezca. Piensa solo én España al emitir tu sufragio y vota poruña justicia social. 
¿Has pensado que el camarada a favor de quien emites tu voto en las Elecciones Sindicales 
puede representarte nn- solo en el Sindicado, sino en ¡as Cortes Españolas como Procurador? 
Piensa libremente y vota en conciencia. 
Ahora tienes a l alcance de tus manos la*mejor defensa de tus intereses, Votando a quien quie-
ras que los cuiden. No pierd is esta oportunidad e inteivén cen entusiasmo en las Elecciones Sindicales. 
Si quienes obtener el salario exacto que te corresponde per tu trabajo en la fmpmajjf J 
¡ V O T A E N L A S E L E C C I O N E S S I N D I C A L E S T ^ ] 
puede darse el caso qne la pen 
s i ó ñ de j ub i l ac ión que puede ser 
de 16 pesetas diarias, quede re 
ducida a 8. 
Cuando causes baja en una 
empresa exige el certificado del 
t iempo cotizado que pueda ser 
v i r t e para justif icar el derecho a 
una p r e s t a c i ó n , y esto con carac 
ter retractivo, porque ios'plazos, 
para solicitar ios beneficios que 
se otorgan son: 
P A R A E N F E R M E D A D C R O 
N I C A O L A R G A E N F E R M E 
D A D : Seis meses d e s p u é s de 
que el Seguro de Enfermedad 
no le indemniza, o a las 26 se 
manas de enfermo el que e s t á 
exento de cotizar dicho Seguro. 
P A R A E L R E S T O D E L A S 
P R E S T A C I O N E S : Tres a ñ o s 
contados desde el día que ocu-
r r ió el hecho. 
{ C u á n t a s solicitudes y consul-
tas v a n a l lover sobre las Dele-
gaciones Provinciales de Monte -
p í o s ! 
Y que nadie crea que esto'e 
un cuento: Sobre m í mesa tengo 
una prueba concreta. En abr i l 
de 1949 oficié al M o n t e p í o de 
C o n s t r u c c i ó n para ver si se lo-
graba que un ant iguo minero 
que ahora p e r t e n e c í a a la cons. 
t r u c c i ó n por natalicio de u n h i jo . 
Como entonces les cambios de 
M o n t e p í o llevaban consigo la 
p é r d i d a de derechos, debieron 
dar carpetazo al asunto y hace 
escasamente un mes a ra íz de la 
p u b l i c a c i ó n de la O r d e n que co-
mento, se rec ib ió u n escrito ad-
v í i t i e n d o que p o d í a probarse los 
períod». s de t iempo cotizados a 
L i g n i t o y C o n s t r u c c i ó n para en-
viar le el impor te de la presta-
c i ó n . 
P e r s o n a l m e n t é m a n i í i s t o m i 
j ú b i l o por el contenido de esta 
O r d e n que viene a conceder el 
logro de una a s p i r a c i ó n en la 
cual c o i n c i d í a n todos los traba-
jadores de E s p a ñ a . 
A N G E L C A Ñ A D A 
Pàg.6 INQUIETUD 
B t p o m 
i n le M i o H i 
Organizado por la Obra Sin 
d íca l E d u c a c i ó n y Descanso u n 
campeonato de pelota a mano 
i n f a n t i l clasificado 4 a ca t egor í a 
durante la presente semana, y 
verificado el sorteo por el Dele-
gado de pelota Sr. Lezana entre 
los ocho equipos inscri tos para 
part icipar en el mismo, el p p d o . 
día 20, d ieron comienzo las p r i 
meras eliminaciones dando los 
resultados siguientes: 
Bel l ido, Soriano, Lorente, ven -
cedores por 30-24 de O r t i z , P é 
rez, A n t ó n . 
M a r t í n , G a r c í a , Pascual, ven 
cen por 3 0 28 a G ó m e z , M . Es • 
teban, A , Esteban. 
Domingo , C. V i l l a r r o y a , Sal-
vador, vencen por 3 0 1 3 a A n 
t ó n , J. M a r t í n , M . V i l l a r r o y a . 
M u ñ o z , A g u s t í n y San J o s é , 
son declarados vencedores p o r 
i n ç o m p a r e c e n c i a del equipo con-
t r a r í o , 
Semiànaíeg 
E l día 2 1 , se jugd el part ido 
entre Domingo , G. V i l l a r r o y a y 
Salvador, contra M u ñ o z , A g u s -
t í n y San José , venciendo los 
pr imeros por 3 0 2 1 . 
Emocionante encuentro este, 
por la diferencia que el equipo 
vencido desde el p r i n c i p i ó sacó 
al vencedor: 12 0, 1 4 2 y 15-2, 
todo pronosticaba una vic tor ia 
contundente del equipo capita 
neado por San José , pero una 
fuerte répl ica del capitaneado 
por Césa r , consigue el empate a 
15 y a par t i r de este tanto se 
des tacm considerablemente y 
cuando el equipo contrar io con-
s e g u í a el tanto 21 el de C é s a r 
c o n s e g u í a el 3 0 de la v ic tor ia 
que pasa a los finales. 
E l 22 t u v o lugar el encuentro 
entre los equipos M a r t í n , Gar-
cía, Pascual contra Bel l ido, So-
r iano, Lorente, con el resultado 
de 3 0 a 8 a favor del p r imero . 
Fáci l v ic tor ia del equipo capi-
taneado por J o s é Pascual uno de 
los m á s duros /ugadore? de t o -
dos los encuentros vistos en 
este campeonato in fan t i l , que 
supo con facilidad quitarse de 
encima al equipo contrar io , pa 
sando igualmente a finales. 
E l 3 .° y 4 . ° premio se lo dis-
pu ta ron el d ía 23, M u ñ o z , A g u s 
t í n , San José , frente a Bel l ido , 
Soriano, Lorente, venciendo fá-
ci lmente los pr imeros por el 
tanteo 3 0 1 2 . 
Final del Campeonato Infantil 
Domingo , V i l l a r r o y a y Salva-
dor jugaron la final contra Mar -
t ín , Ga rc í a y Pascual. El p r imer 
tanto lo c o n s i g u i ó el equipo car 
pitaneado por C é s a r V i l l a r r o y a , 
tras un peloteo emocionante q u e 
d u r ó seis minu tos y que fué 
largamente epl^udidq por, el p ú -
blico que presenciaba este emo-
cionante encuentro. El equipo 
de Pascual ba ta l ló tenazmente 
por conseguir la vic tor ia pero se 
v i ó obligado a rendirse ante 
unos contrarios m u y compene-
trados y que cubren bien sus 
puestos. De l equipo vencedor 
g u s t ó mucho la dureza en la 
pegada y colocac ión del tanto de 
Evaristo, el m á s p e q u e ñ o del 
t r í o , que c o n s i g u i ó la m a y o r í a 
de los tangos. M u y seguro Cé-
sar en la zaga y m u y b i en el 
joven M o i s é s , que en el difícil 
pue to de la derecha r e m o n t ó 
tantos dif ici l ís imos de coger. 
De l equipo contrario d e s t a c ó 
Pascual, y un poco inseguro 
M a r t í n que no dejaba enirar en 
juego a su c o m p a ñ e r o A n t o n i o . 
El encuentro t e r m i n ó con el 
resultado de 30 19. 
Los premio» 
1. ° C é s a r Vi l l a r roya , Evads-
to D o m i n g Í y M o i s é s Salvador. 
2 . ° J o s é Pascual, A n t o n i o 
Garc í a y Pascual M a r t í n . 
3. ° P e d r o M u ñ o z , José A g u s -
t í n y Francisco San José . 
4 . ° José Bell ido, Francisco 
Soriano y J o a q u í n Lorente. 
F e r r e r u G 
e n f i e s t a 
Con toda solemnidad se han 
celebrado las fiestas patronales 
de la A s u n c i ó n de la V i rgen y 
San Roque, al igual que en a ñ o s 
anteriores. 
Ferreruela entero rebosaba de 
j ú b i l o y gozo. Los gorriones 
anuncian ya la t e r m i n a c i ó n de 
las faenas de recolecc ión, las 
mozas lucen sus mejores galas y 
hasta los n i ñ o s s o n r í e n ya al no 
sent ir tanto el pasado agobio del 
e s t í o . 
El voltear de las campanas 
anuncian el comienzo de las 
fiestas y la Orques t ina de T o r r i 
jo del Campo hace su apa r i c ión 
para amenizarla. 
E l d ía 15, la misa es a las diez 
y la «Schola c a n t a r u m » de la 
localidad i n t e r p r e t a r á la de P í o 
X con gran acierto. E l pá r roco 
mosen R a m ó n C a r b ó o c u p ó la 
sagrada c á t e d r a ensalzando el 
poder de la V i r g e n Mar í a , como 
él bien sabe hacerlo. Su proce-
s i ó n m u y concurr ida y animada, 
P'jes son muchos los forasteros 
Por 
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V . — f t é p o b í a c i ó n f o r e s t a l 
Tratamos ya del suelo de nuestra 
provincia describiendo la distribución 
de superficies. Es intención nuestra di-
vulgar, antes de considerar la superficie 
forestal y su riqueza, uno de sus acci-
dentes geográficos más característicos, 
el monte. 
Siempre que se habla de monte se 
asocia a la palabra, la idea vulgar de 
Una mayor o menor elevación de terre-
no, cubierto o no de vegetación y sin 
distinguir siquiera su clase. Creemos 
conveniente decir lo que científicamente 
se entiende como tal, ya que lo que 
pretendemos es dar unos ligeros con-
ceptos sobre esta tan vasta cuestión de 
la Riqueza Forestal. 
Monte es, segdn la definición de don 
Lucas de Olozabal, máxima autoridad 
y padre de todas,las cuestiones foresta-
les, «todo terreno de considerable ex-
tensión cubierto de plantas espontá-
neas o de arbolado artificial, logrado 
con el fin directo de obtener madera o 
leñas o de contener los dañosos efectos 
de la denudación del terreno». 
Esta puede ser, cuando está poblada 
de pastisales o de vegetación análoga, 
lo que se denomina monte herbáceo, le-
ñoso, cuando lo está por matorrales u 
otras especies leñosas, o también puede 
ser monte arbóreo, que es generalmente 
el que se designa por el término de 
monte que no es ni más ni menos en 
síntesis, que el conjunto de una masa 
forestal y su medio normal de vida. En-
tendiendo como masa forestal, toda 
agrupación vegetal que ocupa un gran 
! gran espacio y cuyos pies estan someti-
dos a condiciones de vida común liga-
das entre sí biológicamente, 
I El monte puede ser también, alto» 
! bajo y medio. Es monte alto aquel que 
I se origina por brinzales o pies, proce-
dentes de semillas, se destina principal-
mente a la obtención de productos ma-
derables y tambián a los de frutos y 
corcho, pudíendo alcanzar edades muy 
avanzadas. El monte bajo se origina 
por el contrario, por brotes de cepa o 
de raiz, y dado este modo de originarse 
no puede alcanzar edades avanzadas» 
pues su vida viene limitada por las eda-
des durante las cuales las especies son 
susceptibles de tal modo de reproduc-
ción, y su fin económico principal, es la 
producción de leñas y coríezis, a veces 
también la de frutos. El monte medio, 
es una combinación de los dos ante-
riores. 
Podemos decir, como un gran escritor 
y buen forestal, que «todo el que por 
primera vez penetra en an monte cu-
bierto de arbolado se ve agradable-
mente sorprendido ante la grandiosi-
dad y la belleza que encierra. Todo 
fespii^ allí, encanto y poesía; el arroyo 
murmurador, el cantó de las aves, el 
susurro de las hojas, los árboles secu-
lares, soa elerhentos de esa belleza ma-
jestuosa, tan alegre y tan variable, que 
solamente puede compararse con las 
I del mar. Es el monte manantial fecun-
do de inspiración para músicos, poetas 
y pintores; lugar de satisfacción moral 
para todo el que a él acuda; fuente de 
salud para el que allí va en busca de 
descanso y reposo a la agitada vida de 
las grandes urbes. ¿Por qué, pues, está 
destruyendo los montes y haciendo 
desaparecer un principal adorno, que 
son los árboles? ¿Es que no ha penetra-
do aún en su alma el sentimiento de lo 
bello»? 
i Pero no solamente es ya la estética. 
! El árbol tiene otro doble fin aparte del 
ser, los brazos ornamentales que Dios 
; puso sobre el suelo de nuestra gran 
1 casa, para que constantemente estuvie-
sen elevando sus manos en acción de 
gracias al Creador, embriagando el 
ambiente con el perfume de sus oracio-
j nes, para bien de nuestras almas y de 
I nuestros cuerpos. Pues bien, aparte de 
esto, tiene el doble iin, de ser el pro-
ductor de los manantiales y arroyos 
que riegan la tierra y e! humus que la 
fertiliza. El árbol es la riqueza, la pros-
peridad' de una nación. Afirmemos que 
el árbol lo crea todo; nos da la hulla 
blanca, esa maravillosa fuerza motriz 
cuya importancia ha crecido de día en 
día: nos proporciona la hulla verde, 
potencia natural que sostiene innume-
rables industrias, grandes y pequeñas; 
nos facilita el pasto para los ganados 
las maderas para la, construcción de 
todas nuestras necesidades, las leñas 
para los hogares; nos ofrece,, transfor-
mándose, la pasta de papel para impri-
mir los libros de nuestra cultura mile-
naria; nos da la resina, de la que tan-
tos y tan valiosos productos químicos 
se obtienen para nuestra industria na -
cional; en fin, nos da riqueza. 
Bajo este concepto económico cons -
tituye un valor, mejor dicho dos valo-
res, uno el subjetivo, el que tiene la 
madera en pie visto bajo ese aspecto 
espiritualista, que como tal, ya no hay 
precio monetario asequible a él, y otro 
el valor objetivo que es el que tiene la 
madera en pie visto bajo el aspecto 
materialista y como mateiia prima de 
la Industria Nacional Maderera, para 
el cual existe un precio monetario. En 
este aspecto el monte constituye un 
capital colocado a interés compuesto. 
Luego se constituye una riqueza tan 
imprescindible para nosotros, ya que 
no habrá nadie que no necesite del 
concurso de esta materia primi que nos 
legan los montes, por la Providencia de 
Dios, para realizar su vida será muy 
necesario que nosotros, tratemos por 
todos los medios de conservarla, pro-
ducirla y distribuirla para el bien de 
nuestra Patria. 
Obligación es esta, y muy sagrada 
de Alcaldes, Jefes de Hermandades de 
Labradores y Ganaderos, Comisiones 
de Montes, Maestros y de todos los 
buenos hijos de Teruel. 
Contribuir a que en todos los pue-
blos, no quede una rambla ni una 
hectárea de terreno improductiva, con-
sorciándolas para su repoblación con 
los Organismos Foresrales del Estado, 
con ello resolveréis también el proble-
ma de la invernada. 
presentes. N o falta «el tío P 
con su m á q u i n a de retratar ^ 
de las suyas. 
Por la tarde un buen baiU 
el que destacan la elegancia 
finura de las forasteras de P,, 
lón . A las siete empieza el ̂ 0S;) 
rio general al que asiste el pUei 
blo entero c a n t á n d o s e procesio 
nalmente y cuando se regresa el 
reloj ya ha corr ido mucho 
que es de noehe. 
U n o s se preparan para cenar 
y otros no t ienen hambre.. no 
q u e r í a decirlo así , antes bien 
otros estan esperando la llegada 
del « G a i t e r o de Lanzuela» ^ 
a ú n no ha llegado. Sobre las dier 
de la noche hace su aparición el 
conocido t ío Fél ix , m á s bien en 
nuestra provincia por el «Gai. 
t e r o » . 
Duran te la noche, los casados 
hacen de las suyas cantando las 
t í p i ca s salvadas y cuando viene 
el d ía empiezan a recoger las 
tortas para desayunar con unoj 
tragos de aguardiente. 
Se acerca la hora de misa y 
todos esperan el baile de San 
Roque. A las once empréndela 
marcha procesio nal mente hasta 
la ermita , donde se le dan las 
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gracias por los favores recibidos, 
b a i l á n d o s e el t íp i co baile de San 
Roque. Oficia la Santa Misa el 
p á r r o c o D . R a m ó n Carbón siendo 
ayudado como d i á c o n o por el 
p á r r o c o de Badules mosen Pablo 
y de s u b d i á c o n o por D . Casimir 
M a í n a r , recientemente ordenado 
del pueblo de C u c a l ó n , de maes 
t ro de ceremonias mosen Míg^l 
e l de B u r b á g u e n a y de orador 
sagrado mosen Teodoro Marífti 
p á r r o c o de LaguerueUv qú® 
con acertadas y bieves palabra» 
ensalza las v i r tudes del Smto 
P a t r ó n y l lama al pueblo entero 
a i m i t a r l o c o a sinceridad y cari 
dad. U n s e r m ó n magnífico p"' 
lo que es m u y felicitado. 
Por la tarde hay carreras 1 
destres, el d ía anterior la tuvl«' 
r o n los forasteros l levándose 
trofeos los de C u c a l ó n , par3 lo5 
del pueblo, con los r e s u l t * 
siguientes: Reinaldo Herflándtó 
2.a de los casados para 
Jurado y la de n i ñ a s que o b t ^ 
el p remio A s u n c i ó n Belanche. 
Pasamos u n momento al SÍ 
de baile en el que h a b ú ' ^ ; 
dejado a los de Tor r i jo Y ^ 
nada m á s d igno de menci j 
t e rmina esta fiesta que para^ 
a ñ o p r ó x i m o Dios q u i e ^ ^ 
podamos repet ir . 
CORRESP0N5AL 
>ac( 
1 f I N Q U I E T U D Pá 
La riqueza minera en 
la Província de Teruel 
Iniciamos con éste , la publicación de una serie de 
fctilos dedicados a exponer las fuentes de riqueza de 
^estras tierras. Para le l ímente a los trabajos forestales 
0 e veo íam08 publicando, irán apareciendo estos que 
hoy comenzamos, encaminados, tentó unos como otros, 
dará conocer a propios y extraños el vigor económico 
Je nuestra Provincia. 
La base d e la r i q u e z a m i n e r a d e T e r u e l l a c o n s t i t u y e n 
tres p r i n c i p a l e s s u b s t a n c i a s : e l l i g n i t o , e l h i e r r o y e l a z u -
|re en m e n o r i m p o r t a n c i a l a a r c i l l a r e f r a c t a r i a . E x i s t e n 
íaníbién a l g u n o s c r i a d e r o s d e m a n g a n e s o , p l o m o , c i n c y 
bauxita, p e r o has t a a h o r a e s t á n c o n c e p t u a d o s c o m o p o -
bres y ago tados . 
L I G N I T O . - S o n se is l a s c u e n c a s c l á s i c a s q u e d e e s t e 
combust ib le p o d r í a n c i t a r s e e n l a p r o v i n c i a s i l a c l a s i f i c a -
ción se h i c i e r a r e f i r i é n d o n o s a sus c a r a c t e r í s t i c a s g e o l ó g i -
cas y c a l i d a d e s d e l c a r b ó n q u e e n a q u e l l a s se p r o d u c e . 
No obs tan te , c o n s e r v a r e m o s la c l a s i f i c a c i ó n g e o g r á f i c a , 
t ambién de se is z o n a s , q u e es c o m o s i g u e : 
1. Z o n a d e U t r i l l a s : E s c u c h a , P a l o m a r y M o n t a l b á n . 
2. Z o n a d e R i l l o : P a n c r u d o y P o r t a l r u b i o . 
3. Z o n a d e A l i a g a : C a m p o s y C o b a t i l l a s . 
4. Z o n a d e G a r g a l l o : E s t e r c u e l y C a ñ i z a r d e l O l i v a r . 
5. Z o n a d e A r i ñ o : A l l o z a y A n d o r r a . 
6. Z o n a d e C a s t e l l o t e y P a r r a s d e C a s t e l l o t e . 
Zona de/Utril las.—De l o s m i l m i l l o n e s [ d e t o n e l a d a s 
• de c a r b ó n , q u e a p r o x i m a d a m e n t e se d i s p o n e e n l a P r o -
ytpcia de T e r u e l , c o r r e s p o n d e a l a c u e n c a d e U t r i l l a s a l g e 
más del 37 p o r 100, e s to b a s t a p a r a d e m o s t r a r s u i m p o r -
tancia. En e l l a se e x p l o t a n a c t u a l m e n t e e l c o t o m i n e r o d e 
«Minas y F e r r o c a r r i l d e U t r i l l a s » , e l « C o t o M i n e r o d e C a r -
bonífeía de P a l o m a r S. L.» y s i e t e m i n a s m á s d e m e n o r 
impor tancia e n l o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s d e M o n t a l b á n , 
Escucha y las P a r r a s d e M a r t í n . L a p r o d u c c i ó n a n u a l d e 
todas e l í à s es a c t u l m e n t e d e u n a s 2 2 0 X 0 0 t o n e l a d a s , c a n -
tidad que p o d r í a c a s i d u p l i c a r s e e n c i r c u n s t a n c i a s n o r m a -
les de T r a n s p o r t e s y f a c i l i d a d d e a d q u i s i c i ó n d e l o s e l e -
mentas n e c e s a r i o s p a r a l a p r o d u c c i ó n . , 
Zona de Ri l lo .—En e l l a se e x p l o t a u n C o t o , e n e l t é r -
mino de R i l l o , p o r l a S o c i e d a d « O m n i u n I b é r i c o S. A » y 
siete m i n a s d e l o s t é r m i n o s d e R i l l o , P o r t a l r u b i o , C u e v a s 
de P o r t a l r u b i o y l a R a m b l a . S u p r o d u c c i ó n a c t u a l t o t a l es 
de 28.000 t o n e l a d a s y sus p o s i b i l i d a d e s p u e d e n r e p r e s e n -





Según el apartado 2.° dt lá 
Resolución de la Dirección Ge-
neral de Trabajo de 28 junio 
1946, los trabajadores con un 
tiempo superior a cuatro años 
al servicio de una empresa, ad-
quieren la categoría de F I J O 
D E P L A N T I L L A . 
Dicho apartado ha sido in-
terpretado por la misma Direc-
ción General, en Resolución fe-
cha 3 0 junio 1950, en el senti-
do de que el personal F I J O D E 
O B R A con más de cuatro años 
de servicios a la empresa en la 
misma obra tendrá opción, al 
terminar ésta entre pasar a 
otras obras en la misma locali-
dad, con el carácter definitivo 
de F I J O D E P L A N T I L L A , 
siempre que hubiera plaza va-
cante, o a ser trasladado con 
el mismo carácter a las obras 
que la empresa tenga en otra 
localidad con los beneficios se-
ñalados en el capítulo V I I de 
la Reglamentación, o bien dar 
por terminado su contrato, con 
indemnización de una semana 
de salario por cada año de ser-
vicio. 
les i B i i i f t i s pBÉi i mUizar la vía i apremio 
Interesante resolución del (Ilinistro de Hacienda 
Este M i n i s t e r i o , teniendo en 
cuenta que, s e g ú n se determina 
en su a r t í c u l o 169, pá r ra fo se 
gundo , de la O r d e n de la Presi 
dencia de l Gobierno de 23 de 
Marzo de 1945, dictada en ap l l 
c a c i ó n de lo dispuesto en el 
Decreto de 17 de Jul io de 1944, 
1 a s expresadas Hermandades 
« q u e d a r á n subrogadas en todas 
las a t r ibuciones reconocidas por 
la l e g i s l a c i ó n vigente a las e x t i n 
guidas Comunidades de Labra 
dores, a todos los efectos de 
procedimiento ejecutivo contra 
los afiliados m o r o s o s . . . » ent ien 
de no ha lugar de dictar la dis 
p o s i c i ó n interesada por la Secre 
tar ía General de la D e l e g a c i ó n 
Nac iona l de Sindicatos a que 
anter iormente se ha hecho refe 
rencia en r a z ó n a que tales Co 
munidades t e n í a n reconocida la 
u t i l i z a c i ó n de la v ía de apremio 
admin i s t r a t ivo , mediante agen 
tes propios por la l eg i s l ac ión 
I que las regulaba y de la que son 
' de citar al respectivo a r t í c u l o 1 0 
de la Ley de 8 de Jul io de 1898 
y el Decreto de 18 de Jul io 
de 1944. 
A consulta del M a n d o Supe-
r ior de Sindicatos, la D i r e c c i ó n 
Genera l del Tesoro P ú b l i c o del 
M i n i s t e r i o de Hacienda, ha re-
m i t i d o oficio a la Junta Nac iona l 
de Hermandades, con fecha 15 
de Ju l io , que por su i n t e r é s re-
producimos: 
« E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i -
nis t ro de Hacienda se ha servido 
comunicar a este Centro, con 
fecha de hoy , la siguiente orden: 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r : V i s t o el 
escrito que, con fecha 11 de 
A b r i l u l t i m o ha d i r ig ido a este 
M i n i s t e r i o , la Secretaria General 
de l a D e l e g a c i ó n Nac iona l de 
Sindicatos de Falange E s p a ñ o l a 
T r a d i c i o n a l i s t a y de las J O N S , 
interesando se determine que 
las certificaciones de d é b i t o s a 
favor de las Hermandades S in 
dicales Locales de Labradores y 
Ganaderos d e b e r á n hacerse efec 
t lvas por la v í a de apremio, 
au tor izando a dichas ¿ n t i d a d e s 
para u t i l i za r el procedimiento en 
el co bro de los c r é d i t o s a su 
favor y para efectuar los corres 
pondientes nombramientos de 
sus agentes ejecutivos. 
Pie l . -
C Ü P O S 
E n t r e l o s i n d u s t r i a l e s d e l G r u p o 
P e q u e ñ o s U s u a r i o s R e p a r a d o r e s 
d e C a l z a d o y c o m e r c i o d e es ta c a p i t a l 
y j c o m a r c a l se ha d i s t r i b u i d o u n c u p o d e 
373 p a q u e t e s d e c l a v a z ó n e n sus d i f e r e n -
tes m e d i d a s . 
Industria* Químicas.-
(a 
A c i n c o i n d u s t r i a -
l e s d e l a c o m a r c a l 
j d e T e r u e l , se les ha d i s t r i b u i d o 25 p a q u e -
j tes d e p u n t a s d e p a r í s d e d i f e r e n t e s m e -
d i d a s . 
Madei P a r a las c o m a r c a l e s ra y corcho.-deTerueI?Montalbán 
fl Pfecio del salvado se ílja en 100 pesetas el oylotó! métrico!y P e r a l e s ^ C a m b r a , se h a n d i s t r i b u i d o 
1 e n t r e c i e n t o c u a r e n t a y t r e s i n d u s t r i a l e s , El «Boletín Oficial del Esta-
do» iñsérta hoy un Decreto 
ael Ministerio de Agricultura 
que dice así: 
•El decreto del Ministerio 
Consejo de Ministros, se dis 
pone lo siguiente: 
Art. 1.° Las fechas inicial 
y final para la formalización 
^ de las reservas por exceden 
d ™ f r Í C u I t u r a de 28 de abril tes de Cereales panífícabfes fi 
e iySO, porel que se dictan' jadas por el párrafo tercero 
aormas para la presente carn | del aitículo 4.° del decreto de 
^nade cereales y legumino 1 28 de abril de 1950 quedan 
ter ^ en 8U Párraf' rectíftcada8 en el sentido de 
la f a|,tíciilo cuarto que poderse conceder dichas réser 
D ó d í ? Pa|,tir de Ia cual se vas desde el día 1 de scptiem 
DIP j f i n a l i z a r reservas, bre de 1950 y de esfabíecerse 
5J P I de vales resguardo como fechas de finalización 
dem 68 PaníficaMes exce de su vigencia las de 30 de 
será anterior a junio de 1951 o de 31 de di 
y cietpbre del mismo año, a 
elección del beneficiario. 
Art. 2.° E l precio de salva 
do fijado en 70 pesetas el 
quintal métrico por el jartícu 
lo 12 del mismo decreto que 
da rectificado, cifrándose en 
100 pesteas el quintal métrí 
co, para mercancía sana, seca 
y limpia, sin envase, sobre 
a lmacén del Servicio N a c i ó 
nal del Trigo 
1576 p a q u e t e s d e p u n t a s d e p a r í s , 
jj * E n t r e l a s f á b r i c a s d e a z ú c a r d e 
t lZUCQf . — i a p r o v i n c i a se h a d i s t r i b u i d o 
u n ¡ c u p o d e o r u j o r e f i n a d o y o t r o d e 
a l c o h o l . 
r . D o c e c u p o s d e e l ó v a z ó n h a n 
i f UTOS. —SÍCJQ r e p a r t i d o s e n t r e l o s s o l i c i -
t a n t e s d e e s t e S i n d i c a t o . 
inü . ca 8 a t i  
Q I T ,lde octubre d* 1950, 
^ expresadas reservas 
concedidas por un pla 
Por n f d « e í í c i e m b r e de 1951-
x l f £ r V á d ó ' en el « t í c u l o 
P t r T j P ^ ^ ^ O pesetas 
• Ç d J q u í n t a l m é t r i c o de 
^ delC]SS8!Cuencia a P a p ú e s 
**1 Minino de AgHcuItu 
y Previa deliberación del 
Ccnstrucciéih 
S I N D I C A L 
p o r t e d e m e r c a n c í a s , d e 119.000 l i t r o s d e 
g a s o l i n a y u n ¡ e x t r a c u p o d e 30.000 l i t r o s , 
se h a d i s t r i b u i d o e n t r e l o s 10.410 H P . 
c e n s a d o s a r a z ó n d e u n c o e f i c i e n t e d e 13*4 
l i t r o s H P . A l G o b i e r n o C i v i l h a n s i d o r e -
m i t i d o s t r e s m i l l i t r o s y s i e t e m i l r e s e r v a -
d o s p a r a a t e n c i o n e s d e l o s C e n t r o s O f i -
c i a l e s . D e e s t o s ú l t i m o s ha q u e d a d o u n 
r e m a n e n t e d e l o s 1.105 l i t r o s q u e u n i d o s a 
255 s o b r a n t e s d e l r e d o n d e o h a n s i d o r e -
m i t i d o s a l a s D e l e g a c i o n e s S i n d i c a l e s d e 
S a n t a E u l a l i a , M o n r e a l d e l C a m p o y C a -
l a m o c h a , p a r a s u e n t r e g a a l o s t r a n s p o r -
t i s tas v e c i n o s d e l a s c i t a d a s l o c a l i d a d e s . 
L o s 6.500 l i t r o s a s i g n a d o s d e G a s - O i l 
h a n s i d o d i s t r i b u i d o s c o n a r r e g l o a u n 
c o e f i c i e n t e d e 10 l i t r o s p o r H P . , q u e d a n -
d o u n r e m a n e n t e d e 2.170 l i t r o s , q u e h a n 
s i d o e n t r e g a d o s a l o s b e n e f i c i a r i o s q u e 
l o s o l i c i t a r o n . 
cesión DE mmos 
E l d í a 19 sa f i r m ó l a e s c r i t u r a d e ce -
s i ó n d e t e r r é f í © á q u e e l A y u n t a m i e n t o d e 
O r i h u e l a d e l f r é í t l e d a l e n t r e g a p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a R e s i d e n c i a d e P r o d u c -
t o r e s d e l a O b r a S i n d i c a l d é E d u c a c i ó n y 
D e s c a n s o . 
E n t r e l o s c o n t r a t i s t a s d e l o s 
' S e c t o r e s [ G b r a s P ú b l i c a s 
y E d i f i c a c i ó n d e es ta c a p i t a l se h a n d i s t r i - r t / ^ - i i ^ * -
b u i d o 39 p a q u e t e s d e c l a v a z ó n e n s u T d í - tXCURSIOll U RESIDEOCIfíS 
f e r e n t e s m e d i d á á . 
P a r a e l m e s d é j u l i o , e l S i n d i c a t o N a -
c i o n a l c o n c e d i ó u n c u p o d e ¡ 1 8 3 500 k i l o -
g r a m o s d e c e m e n t o [ q u e f u é | d i s t r i b u i d o 
c o n f o r m e a las n o r m a s d e l c i t a d o o r g a -
n i s m o y d e l a V i c e s e c r e t a r i a ; P r o v i n c i a l 
d e O r d e n a c i ó n E c o n ó m i c a e n t r e l o s p e t i -
c i o n a r i o s d e d i f e r e n t e s c o m a r c a l e s . 
TMMn»AM4A« E1 c u p o a s í á n f i d o e n es ta 
l r a n í P 0 r t e $ - - " p r o v i n c i a ; p a r a e l t r a n s -
E l 25 d e l j u l i o , f e s t i v i d a d d e S a n t i a g o , 
l o s d e l T e x t i l , o r g a n i z a r o n u n a e x c u r s i ó n 
a l M o n a s t e r i o d e P i e d r a q u e se v i ó m u y 
c o n c u r r i d a p o r o b r e r o s d e a m b o s s e x o s , 
d e l o s q u e e l c i t a d o S i n d i c a t o e n c u a d r a . 
A s i m i s m o se e n v i a r o n o n c e p r o d u c t o r e s 
a las R e s i d e n c i a s d é E d u c a c i ó n y D e s -
c a n s o , a b o n á n d o l e s l a c a n t i d a d c o n s i g n a -
d a p a r a su f r aga r l o s ga s to s d é e s t a n c i a y 
d e s p l a z a m i e n t o . 
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XIII Congreso Interna-UH ESCULTOR W R O L m t 
cional de Oleicultural m ü H f f í EH mfíDRID 
José Lamíel expone con éxito 
en la Nacional de Bellas Artes 
Exposición y venta de aceites 
y de sus productos y derivados 
Reciente todavía el éxito de nuestros aceites en la I Feria Nac ió - \ Cuando nos v i s i tó , José A . La 
nal del Campo, donde el producto de la Tierra Baja galardonado con mie l Asensio de cuyos t r iunfos 
medalla dé oro, consolidando así su primacía indiscutible sobre ctros como escultor t e ñ í irnos a m p l í a s 
aceites españcles, se anuncia para el próximo noviembre otra exposición, referencias a t r a v é s de la prensa 
esta vez internacional, a la que no dudamos que nuestros áceites con 
currirán con el decoro y dignidad que les corresponde 
Coincidiendo con el X U I Congreso Internacional de Oleicultura, 
se celebrará en Madrid la exposición a que hacemos referencia. L a so-
lemnidad que al citado Congreso prestará la asistencia de las Delega-
ciones de los países miembros de la Federación Inter nacional de Olei-
cultura, ha movido a dotar a esta exposición de excepcional amplitud. 
Dos son las grandes secciones €n que se deriva: L a prim'ru, de 
tipo industrial, entendiéndose en ella incluida toda ciase de maquinaria 
que sirvg. al ciclo de aceite de oliva v productes derivados, tzspecial 
atención merece la maquinaria extranjera, que podrá ser definitivamen-
te importada mediante un régimen análogo al que con el mismo carácter 
se aplica en las ferias internacionales. Aquellos industriales que se en 
cuentren inUresjdos en determinada maquinaria extranjera, pueden ha-
cer mención de la misma para que sus constructores seaa invitados espe-
cialmente. 
L a segunda sección de la exposición será de carácter comercial y 
estará dedicada a la exposición y venta de productos derivados A tal 
efecto les interesados dispondrán de pabellones donde exhibir sus pro-
ductes, bien sean aceitunas, aceites, jabones, etc.. y también de otro gru-
po de pabellones para dedicados a la venta de dkhos productos deriva-
dos, al objeto de dar a la exposición el contenido y animación nece-
sarios. 
Como puede verse por lo que antecede, la convocatoria de esta expo-
sición es de extraordinària importancia especialmente para les industria-
les de nuestra zona de Alcañiz, que a no dudarlo estarán dispuestos a 
concurrir con la garantía que les. ofrecen las productos de un aceite de 
oliva al que no vacilamos en calificar como único en su género. A cuan-
tos les interesen detalles informativos, les aconsejamos dirigirse con tiem-
po suficiente a la Delegación Provincial de Sindicatos, donde se les fa-
cilitará cuantos i'atos consideren necesarios. 
m a d r i l e ñ a y de la zaragozana, 
nos v imos sorprendidos por la 
Plusk careÉ d e i a a las 
Madores ayropecaarios 
E l « B . O . d e l E.» n ü m 215, 
d e l 3 d e l a c t u a l p u b l i c a u n a 
O r d e n d e l M i n i s t e r i o d e T r a -
b a j o p o r l a q u e se e s t a b l e c e 
un p l u s d e c a r e s t í a d e v i d a 
en f a v o r d e l o s t r a b a j a d o r e s 
a g r o p e c u a r i o s , c u a l q u i e r a 
q u e sea s u c a t e g o r í a p r o f e -
s i o n a l , e q u i v a l e n t e a l 25 p o r 
100 d e l o s s a l a r i o s b a s e p o r 
l o s q u e se r i g e n l a s a c t i v i d a -
des a g r í c o l a s y g a n a d e r a s e n 
l a s r e g l a m e n t a c i o n e s d e c a -
r á c t e r p r o v i n c i a l v i g e n t e s e n 
la a c t u a l i d a d . 
E s t e p l u s q u e n o se c o m -
p u t a r á a e f ec tos d e l S e g u r o 
O b l i g a t o r i o d e E n f e r m e d a d , 
y se t e n d r á e n c u e n t a , p o r e l 
c o n t r a r i o , e n l a a p l i c a c i ó n 
del r é g i m e n d e a c c i d e n t e s 
del t r a b a j o , ha e m p e z a r a 
a b o n a r s e d e s d e e l d í a e n q u e 
se p u b l i c ó l a O r d e n e n e l 
« B o l e t í n O f i c i a l » . 
L a d i s p o s i c i ó n h a v e n i d o 
a s a t i s f ace r u n a n e c e s i d a d 
¿enera ! s e n t i d a en e l c a m p o 
d o n d e , c u a t r o m i l l o n e s d e 
b r a c e r o s a g r í c o l a s se b e n e f i -
c i a n d e e l l a e i n c r e m e n t a n 
sus s a l a r i o s e n l a m i s m a p r o -
p o r c i ó n q u e l o s t r a b a j a d o r e s 
d e o t r a s a c t i v i d a d e s . E l C o n -
g r e s o S i n d i c a l d e t r a b a j a d o -
r e s d e l c a m p o , c e l e b r a d o e n 
S e v i l l a - e n 1948 y e l d e l a s 
S e c c i o n e s S o c i a l e s d e l C a m -
p o c e l e b r a d o u n a ñ o m á s 
t a r d e e n M a d r i d , h a b í a n he -
c h o c o n o c e r es ta n e c e s i d a d 
q u e c o n o t r a s f u é e l e v a d a a 
l a s u p e r i o r c o n s i d e r a c i ó n d e l 
M i n i s t e r i o d e T r a b a j o a t r a -
v é s d e l a S e c c i ó n S o c i a l d e 
l a J a n t a N a c i o n a l d e H e r -
m a n d a d e s . 
L a O r d e n r e c o g e e l p r i n -
c i p i o d e u n i d a d e n e l q u e se 
i n s p i r a l a p o l í t i c a s o c i a l d e l 
G o b i e r n o a t e n d i e n d o a es-
t o s c a m p o s n u e s t r o s d e l o s 
q u e e n g r a n p a r t e d e p e n d e 
la g r a n d e z a y p r o s p e r i d a d d e 
l a P a t r i a . 
lencia donde e s t u d i é imag ine r í a 
en la Escuela de San Carlos. 
¿ C u á n d o realizaste las pr ime 
ras obras en serio? 
— L a pr imera , a los 19 a ñ o s , 
fué u n paso para la Semana San-
ta Calandina; posteriormente se 
me e n t r e g ó el busto del C o m a n -
dante Aguado y a raiz de su 
í n a g u r a c i ó n la D i p u t a c i ó n y la 
Asamblea Sindical A s i s t e n c í a l , 
me pensionaron para cont inuar 
los estudios en M a d r i d . 
¿ Q u é premios has obtenido 
hasta la fecha? 
— E l a ñ o pasado en la Exposi-
c ión de O t o ñ o obtuve una se 
gunda medalla, habiendo obte-
nido anter iormente varios D i p l o -
mas de hono r y m é r i t o en las 
Exposiciones de E d u c a c i ó n y 
Descanso. Esto me a n i m ó a con-
c u r r i r en este a ñ o a la Expos i -
c ión N a c i o n a l de Bellas Ar tes , 
donde he obtenido una tercera 
medalla, m u y valiosa para m i 
C ZA DE BARRO EXPUESTA por e l verdadero mér i t o , de las 
POR LAMIEL obras que c o n c u r r í a n . La crí t ica 
presencia de u n joven, casi u n 
ch iqu i l l o , de 24 a ñ o s y como ta l , 
extraordinariamente s i m p á t i c o y 
amable. Charlando con el nos 
enteramos de lo dificíl de sus 
primeros pasos t n la v ida a r t í s t i -
ca; su madre, v iuda, ca rec ía de 
los recursos m á s precisos y ne-
cesarios y el joven ca land ino 
hubo de trabajar para atender a 
sus necesidades, e incluso ayu-
dar a su madre, y a sus estudios. 
La Obra Sindical de A r t e s a n í a 
se i n t e r e s ó por sus aficiones y 
Lamie l rec ib ió la ayuda de la 
A s i s t e n c í a l que unida a otras 
aportaciones oficiales le pe rmi t en 
realizar estudios en la Academia 
de Bellas Ar t e s de San Fernan-
do, en M a d r i d , donde ya empie 
za a ser conocido por la calidad 
de su obra. I N Q U I E T U D trae a 
sus p á g i n a s la entrevista con este 
muchacho, trabajador y artista, 
que ha encontrado é n ' ^ ¿ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r é g i m e n nacional-sindicalista la ; mayGr entusla8m0 
ayuda necesaria para desarrol lar ' 
sus aficiones a r t í s t i cas . "* * *v 
— E l paso destinado a m i p ^ . 
blo en el que puse la ilus¡6ll 
de todo pr incipiante ; el busto del 
Comandante Aguado en el qUe 
puse todo m í ca r i ño y últiaia. 
mente el del Mariscal del Perú y 
Embajador en E s p a ñ a , D . Eloy 
Garc í a Ureta , en el qae he pues, 
to lo poco que se y valgo, para 
que en las tierras hispanoameri-
canas, quede u n grato recuerdo 
de este h u m i l d e artista turolense. 
Con estas palabras termina, 
mos nuestra entrevista con José 
Lamiel , de q u i e n a pesar de su 
modestia tenemos un alto con-
cepto y al que no queremos triv 
butar otros elogios que los que 
le dedica el cul to profesor arago-
nés , Sr. C a m ó n Aznar , quien 
dice de é l : 
«La personalidad artística deíí 
j oven Lamíe l , se caracteriza por 
u n realismo i m p r e g n a d ó de gran 
sent imiento. N o es artista que 
detalla y retoca, sino que siente 
I 
E L JOVÇN ESCULTOR CALANDINO, TRABAJANDO EN Sü ESfUDlO 
me ha tratado muy bien con mo-
tivo de este Certamen y todo 
Le preguntamos como se ini-
c ió su afición a l modelado y La-
miel , sonriente nos contesta* 
— D e j i iño , los d ías de l l uv i a , 
ut i l izaba en Calanda el barro de 
la calle para modelar las figuras 
que yo contemplaba en los l ib ros 
de tex to . 
M i s pr imeros maestros, p r i n -
cipalmente D . Manue l N a v a r r o , 
fomentaron esta afición y a los 
16 a ñ o s me t r a s l adé a Zaragoza 
donde empece a trabajar con los 
hermanos Albareda, g a n á n d o m e 
la v i d à con los primeros trabaji-
Uos-y pasando m á s tarde a" Va-
¿Entre laa obras ya realizadas 
en cuales has puesto tu mayor 
interés. 
y vibra con esa sincera y herme 
sa rudeza de almas aragoî  
sas. Su obra hace sentir' uDí 
emoción palpitante de bellefl 
interna*, cruda y sin dulzonéj 
remilgos, que nos recuerda 
gran Rodín». 
/PRODüCTOReSf 
.oit^otar en las Elecciones Sindicales, es 
defender VUESTROS PROPIOS DE-
RECHOS. La Organización Sindíbal os 
ofrece la oportunidad de intervenir di-
rectamente en los asuntos propios de 
vuestro Sindicato, y de vuestro trabajo 
